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W e d n e s d a y ,  A p r i l  1 0 ,  2 0 0 2  
T h e  D a l l y  
s  e r n  
e w s -
' ' T e l l  t h e  t r u t h  a n d -d o n ' t  b e  a f r a i d . "  
V o l .  8 6  N o .  1 3 6  
t h e d a i l y e a s t e m n e w s . c o m  
d d r e s s i _n g  p a s t  y e a r ,  l o o k i n g  a h e a d  
H e n c k e n  c a l l s  H - L  •  F .  •  «  > O  . . .  v e r s i t y ' s  p r o j e c t e d  s h o r t f a l l ,  H e n c k e n  s a i d ,  s t r e s s i n g  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  t h e  c l a s s  
o f f e r i n g s  t h e y  n e e d  t o  g r a d u a t e  i n  a  t i m e l y  m a n n e r .  
· o r  t u i t i o n  h i k e  
E a s t e r n  w i l l  a s k  t h e  B o a r d  o f T r u s t e e s  f o r  a  3 . 5  
p e r c e n t  t u i t i o n  i n c r e a s e  t o  c o m p e n s a t e  f o r  a  p r o -
j e c t e d  d e c l i n e  i n  s t a t e  f u n d i n g ,  i n t e r i m  P r e s i d e n t  
L o o  H e n c k e n  s a i d  T u e s d a y .  
T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e ,  w h i c h  H e n c k e n  w i l l  
. t  t o  E a s t e r n ' s  S t u d e n t  S e n a t e  W e d n e s d a y ,  
p u s h  o n e  s e m e s t e r  o f  f u l l - t i m e  u n d e r g r a d u -
t u i t i o n  a n d  f e e s  a t  E a s t e r n  f r o m  S 2 , 2 6 3 . 2 5  t o  
1 2 , 3 1 5 . 3 0 .  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  l a t e s t  r e q u e s t  t o  r a i s e  t u i t i o n  
c a m e  d u r i n g  t h e  i n t e r i m  p r e s i d e n t ' s  f i r s t  S t a t e  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  A d d r e s s .  
" I  h a v e  s t a t e d  m a n y  t i m e s  p u b l i c l y  t h a t  a  t u i t i o n  
i n c r e a s e  s h o u l d  b e  a  l a s t  r e s o r t , "  H e n c k e n  t o l d  t h e  
a o w d  c o m p o s e d  m o s t l y  o f  f a c u l t y ,  s t a f f  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s .  " I f  w e  a r e  t o  m a i n t a i n  t h e  a c a d e m -
i c  q u a l i t y  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  I  b e l i e v e  w e  h a v e  n o  
o t h e r  c h o i c e ,  n o  o t h e r  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  r e c o m -
m e n d  a n  a d d i t i o n a l  3 . 5  p e r c e n t  t u i t i o n  i n c r e a s e  f o r  
t h e  f a l l  s e m e s t e r  2 0 0 2 . "  
T h e  h i k e ,  c o u p l e d  w i t h  a  p r o j e c t e d  e n r o l l m e n t  
o f  5 0  s t u d e n t s ,  i s  i n t e n d e d  t o  g e n e r a t e  
1 : x i m a t e l y  $ 1 . 3  m i l l i o n  a n d  a l l e v i a t e  t h e  u n i -
T h e  f u n d i n g  c r e a t e d  b y  t h e  i n c r e a s e  w o u l d  a l s o  
a l l o w  t h e  u n i v e r s i t y  t o  b o o s t  e q u i p m e n t  f u n d s ,  r a i s e  ·  
s p e n d i n g  ~n d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  a n d  p o s s i b l y  
a l l o w  E a s t e r n ' s  f i n a n c i a l  a i d  o f f i c e  t o  u s e  s o m e  o f  
t h e  m o n e y  f o r  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  o f f s e t  t h e  
i n c r e a s e d  e x p e n s e  f o r  s t u d e n t s ,  H e n c k e n  s a i d .  
T h e  p r e s i d e n t ' s  r e q u e s t  m a r k s  t h e  s e c o n d  t i m e  
E a s t e r n  h a s  s o u g h t  t o  r a i s e  n e x t  y e a r ' s  t u i t i o n .  A  5  
p e r c e n t  t u i t i o n  i n c r e a s e  a l o n g  w i t h  S 3 8 . 2 0  i n c r e a s e  
i n  m a n d a t o r y  s t u d e n t  f e t ; s  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  
u n i V e r s i t y ' s  B o a r d  o f T r u s t e e s  i n  O c t o b e r .  
H o w e v e r ,  a t  t h a t  t i m e  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s  
w e r e  n o t  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  i m p a c t  d w i n d l i n g  s t a t e  
r e v e n u e s  w o u l d  h a v e  o n  f u n d i n g  f o r  high~r e d u c a -
t i o n .  I n  t h e  m o n t h s  f o l l o w i n g ,  G o v .  G e o r g e  R y a n  
a s k e d  E a s t e r n  t o  r e t u r n  f u n d i n g  t h i s  y e a r  a n d  p a y  
e m p l o y e e  i n s u r a n c e  c o s t s ,  r e s u l t i n g  i n  a  t o t a l  c a l l -
b a c k  o f  a p p r o x i m a t e l y  S 2 . 3  m i l l i o n .  
T o  c o m p e n s a t e  f o r  t h i s  y e a r ' s  c a l l b a c k ,  t h e  u n i -
v e r s i t y  s l a s h e d  i t s  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  b u d g e t ,  
l e f t  s o m e  position~ o p e n  a n d  s a v e d  m o n e y  o n  l o w e r  
c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  w a r m  w i n t e r .  
H o w e v e r ,  H e n c k e n  s a i d  t h e  u n i v e r s i t y  c a n n o t  
c o n t i n u e  s u c h  p r a c t i c e s  n e x t  y e a r ,  e s p e c i a l l y  w h e n  
t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ' s  r e c o m -
m e n d e d  2 0 0 3  s p e n d i n g  a l l o c a t i o n  f o r  E a s t e r n  i s  C o l i n  M c A u l i f f e / P h o t o  e d i t o r  
a b o u t  $ 6 0 0 , 0 0 0  l e s s  t h a n  w h a t  t h e  u n i v e r s i t y  s t a r t -
I n t e r i m  P r e s i d e n t  L o u  H e n c k e n  d i s c u s s e s  b u d g e t  c u t s  a n d  n e x t  y e a r s  f i n a n c e s ,  a s  
S e e  T U I T I O N  P A G E  9  ·  p a r t  o f  h i s  S t a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a d d r e s s  t o  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  T u e s d a y  a f t e r n o o n  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  B a l l r o o m  o f  t h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  U n i v e r s i t y  U n i o n .  
P r e s i d e n t  r e c a p s  c a m p u s  p r o j e c t s ,  b u d g e t  c u t s  
T h e  c u l m i n a t i o n  o f  s e v e r a l  m a j o r  c a m p u s  
,  t h e  b u d g e t ,  r e c r u i t m e n t  a n d  r e t e n t i o n  
s t u d e n t s  a n d  o f f - c a m p u s  r e l a t i o n s  w e r e  t h e  
i x : u s  o f  i n t e r i m  P r e s i d e n t  L o u  H e n c k e n  d u r -
i n g  t h e  a n m i a l  S t a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a d d r e s s ,  
h e l d  T u e s d a y  i n  t h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  
U n i v e r s i t y  U n i o n .  
A b o u t  2 0 0  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  s t a f f  a n d  
i . t d m i n i s t r a t o r s  w e r e  o n  h a n d  f o r  t h e  a d d r e s s ,  
i n c l u d i n g  a l l  f o u r  v i c e  p r e s i d e n t s  a n d  F a c u l t y  
S e n a t e  C h a i r  B u d  F i s c h e r ,  w h o  i n t r o d u c e d  
H e n c k e n .  
H e  r e m i n d e d  t h e  a u d i e n c e  o f  t h e  n e w l y  f i n -
i s h e d  b a s e b a l l  s t a d i u m ,  i n d o o r  a n d  o u t d o o r  
t r a c k ,  n e w l y  r e n o v a t e d  U n i o n  b o o k s t o r e ,  
r e s t r o o m s  i n  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r ,  
n e w  F o o d  C o u r t  a n d  t h e  n e w l y  r e n o v a t e d  
B o o t h  L i b r a r y w h i c h  H e n c k e n  c a l l e d  " t r u l y  t h e  
c a m p u s  c e n t e r p i e c e . "  
" T h i s  p a s t  y e a r ,  I  w o r r i e d  t h a t  w e  w o u l d  r u n  
o u t  o f  r i b b o n  b e c a u s e  o f  a l l  t h e  r i b b o n  c u t t i n g s  
t h a t  w e  w e r e  h a v i n g  o n  c a m p u s , "  H e n c k e n  
s a i d .  
H e n c k e n  t h a n k e d  s e v e r a l  g r o u p s  t h a t  w e r e  
i n v o l v e d  i n  t h e  ch~ m a d e  o n  c a m p u s  a n d  
a p p l a u d e d  t h e i r  e f f o r t s :  
T h e  e v e n t s  o f  S e p t .  1 1  h a v e  h a d  a  p r o f o u n d  
i m p a c t  o n  t h e  b u d g e t  a t  E a s t e r n ,  a n d  a c r o s s  t h e  
s t a t e ,  H e n c k e n  s a i d  I t  i s  b e c a u s e  o f  t h e  e c o -
n o m i c  d o w n t u r n  t h e  n a t i o n  t o o k  t h a t  s t a t e s  
a n d  t h e  u n i v e r s i t i e s  t h e y  f u n d  a r e  h a v i n g  t o  
l o o k  h a r d e r  f o r  f u n d i n g .  
H e n c k e n  s a i d  h e  w i l l  p r o p o s e  a  3 . 5  p e r c e n t  
t u i t i o n  i n c r e a s e  t Q  b e  a d d e d  o n t o  t h e  a l r e a d y  
a p p r o v e d  5  p e r c e n t  tuitio~ i n c r e a s e  f o r  n e x t  
y e a r ,  w h i c h  w i l l  b r i n g  t h e  t o t a l  i n c r e a s e ,  i f  
a p p r o v e d  b y  E~tern's B o a r d  o f T r u s t e e s ,  t o  8 . 5  
p e r c e n t .  
" I  h a v e  s t a t e d  m a n y  t i m e s  p u b l i c l y  t h a t  a  
t u i t i o n  i n c r e a s e  s h o u l d  b e  a  l a s t  r e s o r t , "  h e  s a i d  
" I f  w e  a r e  t o  m a i n t a i n  t h e  a c a d e m i c  q u a l i t y  o f  
S e e  A D D R E S S  P a g e  9  
C o m m i t t e e  d i s c u s s e s  h o t  s p o t s  
C h a r l e s t o n  b u s i n e s s e s  n o t  a f f e c t e d  
.  .  
T h e y  m a y  n o t  b e  t h e  r o o f t o p s  
n e x t  t o  W r i g l e y  F i e l d ,  b u t  p a r k i n g  
s p o t s  S t u d e n t  S e n a t e  m e m b e r s  h o p e  
w i l l  b e  r e a s s i g n e d  m a y  g i v e  E a s t e r n  
s t u d e n t s  t h e  b e s t  s e a t  i n  t h e  h o u s e  
w h e n  i t  c o m e s  t o  s o f t b a l l  g a m e s .  
I n  a  s t u d e n t  r e l a t i o n s  m e e t i n g  
T u e s d a y  e v e n i n g ,  m e m b e r s  o f  t h e  
S t u d e n t  S e n a t e  a n n o u n c e d  p l a n s  i n  
a  c o n t i n u i n g  e f f o r t  t o  w o r k  w i t h  f a c -
u l t y  a n d  s t a f f  i n  o r d e r  t o  e a s e  p a r k -
i n g  w o e s .  
T h e  s p o t s  i n  q u e s t i o n  a r e  3 6  
s p a c e s  i n  t h e  S t e v e n s o n  l o t ,  f a c i n g  
t h e  s o f t b a l l  f i e l d ,  c u r r e n t l y  a s s i g n e d  
~ s t a f f  p a r k i n g .  
D o n n a  F e r n a n d e z ,  c h a i r  o f  t h e  
S t u d e n t  S e n a t e  R e l a t i o n s  
S e e  P A R K I N G  P a g e  7  .  ,  
C o l i n  M c A u l i f f e / P h o t o  e d i t o r  
D o n n a  F e r n a n d e z ,  a  j u n i o r  m a r k e t i n g  
m a j o r ,  a n d  S t u d e n t  ·  R e l a t i o n s  
C o m m i t t e e  c h a i r ,  d i s c u s s e s  c a m p u s  
p a r k i n g  T u e s d a y  e v e n i n g  i n  t h e  
R o b e r s o n  A u d i t o r i u m  o f  L u m p k i n  H a l l .  
.  .  ~ 
b y  o p e n i n g - o f  E a s t e r n  f o o d  c o u r t  
B y  M a u r a  P o s s l e y  
C i t y  e d i t o r  
D e s p i t e  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  
r e n o v a t e d  f o o d  c o u r t  i n  F e b r u a r y  
a n d  p l e n t y  o f  t r a f f i c  e v e r  s i n c e ,  
l o c a l  b u s i n e s s e s  h a v e  n o t  f e l t  a  
c h a n g e  i n  t h e  a m o u n t  o f  b u s i n e s s .  
L o c a l  m a n a g e r s  o f  r e s t a u r a n t s  
a g r e e d  t h a t  s i n c e  t h e  f o o d  c o u r t  
h a s  o p e n e d ,  t h e y  h a v e  n o t  s e e n  a  
l o s s  o f  b u s i n e s s  a n d  o v e r a l l  b u s i -
n e s s  h a s  remain~d s t a b l e .  
" T h e r e  w a s  n o t  a n y t h i n g  
n o t i c e a b l e , " R o b  T o b i a s ,  a  m a n a g -
e r  a t  M c H u g h ' s  D o u b l e  D r i v e  
T h r o ,  s a i d  T u e s d a y .  " W e  h a v e n ' t  
h a d  a n y  d e c r e a s e s  s o  I  g u e s s  i t  d i d -
n ' t  a f f e c t  u s  a t  a l l . "  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  S u b w a y  i n  
t h e  n e w  f o o d  c o u r t ,  J e s s i c a  J a r r e t t ,  
a  S u b w a y  w o r k e r  a t  t h e  L i n c o l n  
A v e n u e  s t o r e ,  s a i d  s h e '  h a s  s e e n  n o  
d r o p  i n  t h e  a m o u n t  o f  c u s t o m e r s  
s i n c e  F e b r u a r y .  
" I t  s e e m s  p r e t t y  s t e a d y , "  s h e  
s a i d  " W e  g e t  a  l o t  o f  p e o p l e  w h o  
w o r k  a r o u n d  h e r e ,  w e  d o n ' t  g e t  
t h a t  m a n y  s t u d e n t s . "  
I n  a g r e e m e n t ,  B o b  H a r r i s o n ,  a  
m a n a g e r  a t  B l i m p i e ' s  a n d  C o r y  
H a y ,  a  m a n a g e r  a t  P i z z a  H u t  s a i d  
t h e y  h a v e  n o t  s e e n  a  d e c r e a s e  i n  
b u s i n e s s .  
" W e ' r e  n o r m a l l y  o n  a  c o n t i n u -
a l  u p w a r d  t r e n d , "  H a y  s a i d  " W e  
h a v e n ' t  s e e n  a  h u g e  d i f f e r e n c e  
r e a l l y . "  
S i m i l a r l y ,  T a r a  S m i t h ,  a  m a n -
a g e r  a t  M c D o n a l d ' s ,  s a i d  b u s i n e s s  
h a s  b e e n  s t a b l e .  
" E v e r y b o d y  e a t s  p r e t t y  m u c h  
e v e r y w h e r e , "  s h e  s a i d .  " I  d o n ' t  
t h i n k  i t ' s  s l o w e d  d o w n  a t  a l l "  
I n  c o n t r a s t ,  D a r i n  R i p p e r d e n ,  
a  m a n a g e r  a t  W e n d y ' s ,  s a i d  l a s t  
m o n t h ' s  b u s i n e s s  w a s  s l o w e r  t h a n  
u s u a l .  
" L a s t  m o n t h  w a s  k i n d  o f  s l o w ,  
b u t  t h i s  m o n t h  h a s  b e e n  a  l o t  
b u s i e r , "  h e  s a i d  
H o w e v e r ,  R i p p e r d e n  s a i d  h e  
a t t r i b u t e s  t h e  s l o w - d o w n  t o  t h e  
w e a t h e r  r a t h e r  t h a n  t h e  n e w  f o o d  
c o u r t .  
" I  d o n ' t  r e a l l y  t h i n k  i t  w a s  
b e c a u s e  o f  t h e  f o o d  c o u r t , "  h e  s a i d  
" B e c a u s e  w e ' r e  f a r  e n o u g h  a w a y  
f r o m  c a m p u s  w e  d o n ' t  g e t  a s  m a n y  
s t u d e n t s . "  

W e d n e s d a y ,  A p r i l  1 0 ,  2 0 0 2  
3  
N e w s  
- - - - - - - - T h e D a l l y E a s t e r n N e w s  _ _ _ _ _  _  
N e w  H o m e  D e p o t  m a y  y i e l d  b e n e f i t s ,  d i s a d v a n t a g e s  
B y  M a u r a  P a s s l e y  
C i t y  e d i t o r  
A  n e w  H o m e  D e p o t  t h a t  w i l l  b e  b u i l t  i n  
M a t t o o n  d u r i n g  t h e  u p c o m i n g  w a r m  m o n t h s  
w i l l  b o o s t  t h e  c o m m u n i t y ' s  e c o n o m y ,  b u t  m a y  
i n f r i n g e  o n  c o m p e t i n g  s m a l l e r  b u s i n e s s e s .  
C a s e y  R o o n e y ,  d i r e c t o r  o f  t h e  M a t t o o n  
A r e a  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  d i r e c t o r ,  s a i d  
T u e s d a y  c o n s t r u c t i o n  o n  t h e  H o m e  D e p o t  i n  
s c h e d u l e d  t o  b e g i n  i n  t h e  n e x t  6 0  t o  9 0  d a y s .  
" W e ' r e  v e r y  p l e a s e d  t h e y  a r e  c o m i n g ;  i t  
l o o k s  l i k e  t h e  e c o n o m y  i s  t u r n i n g  a r o u n d , "  h e  
s a i d .  " T h a t ' s  a  v e r y  g o o d  s i g n . "  
b e c a u s e  o f  i t s  c l o s i n g .  O n c e  o p e n ,  H o m e  
D e p o t  w i l l  p r o v i d e  b e t w e e n  1 5 0  t o  2 0 0  j o b s ,  
w h i c h  w i l l  b e  a  b e n e f i t  f o r  t h e  c o m m u n i t y  
d e s p i t e  s m a l l e r  b u s i n e s s e s  l o s i n g  c u s t o m e r s ,  
R o o n e y  s a i d .  
" O v e r a l l  w e ' l l  h a v e  a  g a i n  i n  t h e  c o m m u -
n i t y , "  h e  s a i d .  
S m a l l e r  b u s i n e s s e s ,  R o o n e y  s a i d ,  w i l l  h a v e  
t o  r e d e f i n e  t h e i r  n i c h e  o f  b u s i n e s s  a s  w e l l  a s  
d e v e l o p i n g  t h e i r  s e r v i c e  b e c a u s e  s t o r e s  s u c h  
a s  K m a r t  a n d  H o m e  D e p o t  a r e  a i m e d  a t  v o l -
u m e .  
" T h e y  h a v e  t o  b e  m o r e  s e r v i c e - o r i e n t e d , "  
h e  s a i d .  " T h e r e ' s  p e o p l e  o u t  t h e r e  w h o  w a n t  
.  , ,  
s e r v i c e .  
H o w e v e r ,  R o o n e y  a l s o  s a i d  s m a l l e r  b u s i -
n e s s e s  w i l l  f e e l  t h e  e f f e c t  o f  H o m e  D e p o t  a n d  
m a y  l o s e  b u s i n e s s .  
" T h e r e ' s  n o t  a  d o u b t  i t ' s  g o i n g  t o  i m p a c t  
s m a l l e r  b u s i n e s s , "  h e  s a i d .  " T h e y ' r e  g o i n g  t o  
h a v e  t o  b e c o m e  l e a n e r  a n d  m e a n e r  a n d  f i n d  
t h e i r  n i c h e . "  
L a r r y  B e a s l e y ,  a  m a n a g e r  o f  C h a r l e s t o n  
L u m b e r ,  s a i d  T u e s d a y  h e  i s  e x p e c t i n g  H o m e  
D e p o t  t o  t a k e  m u c h  b u s i n e s s  f r o m  l u m b e r -
y a r d s  i n  a d d i t i o n  t o  p a i n t  a n d  h a r d w a r e  
s t o r e s .  
C o l i n  M c A u l i f f e / P h o t o  e d i t o r  
A s  j o b s  a r e  l o s t  f r o m  t h e  c l o s i n g  o f  K - M a r t ,  s o m e  p e o p l e  w i l l  b e  l u c k y  e n o u g h  t o  g e t  a  j o b  
f r o m  H o m e  D e p o t  t h a t  h a s  r e c e n t l y  b o u g h t  t h e  p r o p e r t y .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  H o m e  D e p o t  w i l l  
b r i n g  m o r e  j o b  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  6 5  
K m a r t  e m p l o y e e s  w h o  a r e  l o s i n g  t h e i r  j o b s  
" F o r  a  s m a l l e r  c o m m u n i t y ,  I  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  
t h a t  g r e a t  a  d e a l , "  h e  s a i d .  " T h e r e ' s  s o m e  b i t -
t e r n e s s . "  
B e a s l e y  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  s t o r e s  s i m i l a r  
t o  C h a r l e s t o n  L u m b e r ,  2 0 8  S i x t h  S t . ,  a r e  
d o n ' t  h a v e  t h e  h e l p  o f  i n v e s t o r s  i n  t h e  s t o c k  
m a r k e t  t h e  w a y  H o m e  D e p o t  d o e s ,  w h i c h  
m a k e s  i t  h a r d e r  t o  c o m p e t e  w i t h  H o m e  
D e p o t .  
" W e ' r e  i n d i v i d u a l  b u s i n e s s e s ,  w e  h a v e  t o  
d e r u  w i t h  b a n k s , "  h e  s a i d .  " I t ' s  a  l i t t l e  c l o s e  t o  
h o m e  t h a t  a  w a y . "  
M a n a g e r s  a t  C a r t e r  L u m b e r  o f  M a t t o o n  
r e f u s e d  t o  c o m m e n t  o n  t h e  s i t t 1 a t i o n .  
C o l l e g e  d e a n s  t o  b e  n a m e d  s o o n  
B y  S c o t t  M i l l e r  
A d m i n i s t r a t i o n  e d i t o r  
B l a i r  L o r d ,  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  
a c a d e m i c  a f f a i r s ,  t o l d  t h e  F a c u l t y  
S e n a t e  T u e s d a y  h e  i s  c l o s e  t o  
c h o o s i n g ,  b u t  n o t  c l o s e  e n o u g h  t o  
n a m e ,  t h e  n e w  d e a n s  o f  t h e  C o l l e g e  
o f  S c i e n c e s  a n d  t h e  L u m p k i n  
C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a n d  A p p l i e d  
S c i e n c e s .  
,  O n . M a r c h  8 ,  L o r d  t e c e i v e d  can~ 
I  didaf~ e v a l u a t i o r i s t t o n : l  ~a'cn~~arch 
c o m m i t t e e .  
T h e r e  i s  a l s o  c u r r e n t l y  a  s e a r c h  
f o r  a  d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  
E d u c a t i o n a l  a n d  P r o f e s s i o n a l  
S t u d i e s ,  w h i c h  b r o u g h t  i t s  f i r s t  c a n -
d i d a t e  t o  c a m p u s  f o r  i n t e r v i e w s  o n  
M o n d a y .  
S i n c e  r e c e i v i n g  t h e  r e c o m m e n -
d a t i o n s ,  L o r d  s a i d  h e  h a s  m a d e  
s o m e  p r o g r e s s  b u t  n e e d s  t o  s m o o t h  
o u t  n e g o t i a t i o n s  b e f o r e  h e  w i l l  b e  
r e a d y  t o  r e v e a l  a n y  n a m e s .  
" I ' m  c l o s e  o n  b o t h , " h e  s a i d ,  " b u t  
I  d o n ' t  w a n t  t o  s t a t e  a n y  n a m e s  
u n t i l  s o m e o n e  i s  s i g n e d .  T h e r e  a r e  
s t i l l  t h i n g s  t h a t  c o u l d  f a l l  a p a r t . "  
L o r d  s a i d  h e  h o p e s  t o  a n n o u n c e  
h i s  d e c i s i o n  w i t h i n  t h e  n e x t  t w o  
w e e k s .  
A t  t h e  m e e t i n g ,  w h i c h  w a s  c u t  
s h o r t  d u e  t o  i n t e r i m  P r e s i d e n t  L o u  
B e n c k . e n ' s  S t a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
A d d r e s s ,  B u d  F i s c h e r ,  s e n a t e  c h a i r  C o o l e y  a l s o  s a i d  h e  h o p e s  t o  
a n d  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s  p r o f e s s o r ,  r e p l a c e  B i l l  W i t s m a n ,  a s s o c i a t e  v i c e  
r e m i n d e d  t h e  s e n a t e  t o  u r g e  i n t e r - p r e s i d e n t  f o r  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o -
e s t e d  f a c u l t y  t o  r u n  f o r  s e a t s  o n  t h e  g y  s e r v i c e s ,  w h o  r e t i r e s  o n  J u n e  1 4 .  
n e w  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  f o r  T h e  r e q u e s t  t o  h o l d  o f f  o n  h i r -
F a c u l t y  D e v e l o p m e n t .  i n g  t h e  p o s i t i o n s  c a m e  f r o m  D a v i d  
T h e  c o m m i t t e e  i s  b e i n g  e s t a b - C a r p e n t e r ,  s e n a t e  m e m b e r  a n d  
l i s h e d  b e c a u s e  o f  t h e  s e n a t e ' s  E n g l i s h  p r o f e s s o r ,  w h o  s a i d  
r e q u e s t  f o r  t h e  a c a d e m i c  a f f a i r s  C o o l e y ' s  w i s h  w a s  " a r r o g a n t  a n d  
o f f i c e  t o  c r e a t e  a  c o m m i t t e e  c o m p l e t e l y  i n a p p r o p r i a t e  g i v i n g  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  f a c u l t y  w i t h  t h e .  t i m e . "  
mt'>r&~ties - t o  h o n e  t h e i r  ;  S e n a t e  ·  r l i e ' i n b e r  ""'L"tl~ ; C l l i f  
s k i l l s  a n d  l e a r n  n e w  t e a c h i n g  m e t h - M e n d e z ,  f o r e i g n  l a n g u a g e s  p r o f e s -
o d s .  s o r ,  s a i d  " w e  h a v e  t o  o b s e r v e  f r e e z e s  
F i s c h e r  s a i d  t h e  s e n a t e  n e e d e d  a s  f a c u l t y ,  b u t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
m o r e  v o l u n t e e r s  i n  o r d e r  t o  h a v e  a n  d o e s  n o t . "  
e l e c t i o n .  O t h e r  s e n a t e  m e m b e r s  d i d  n o t  
A l s o ,  t h e  s e n a t e  d i s c u s s e d  a  
r e q u e s t  f o r  t h e  b u s i n e s s  a f f a i r s  
o f f i c e  t o  h o l d  o f f  o n  f i l l i n g  v a c a n t  
p o s i t i o n s  u n t i l  a  n e w  p r e s i d e n t  i s  i n  
p l a c e .  S o m e  s e n a t e  m e m b e r s  s a i d  i t  
w a s  u n f a r r  t o  h i r e  n e w  a d m i n i s t r a -
t i v e  p o s i t i o n s  w h e n  t h e r e  a r e  m a n y  
v a c a n t  p o s i t i o n s  a m o n g  f a c u l t y .  
H o w e v e r ,  t h e  s e n a t e  d i d  n o t  t a k e  a  
c l e a r  s t a n c e  o n  t h e  i s s u e .  
C o n c e r n  a r o s e  a f t e r  J e f f  C o o l e y ,  
v i c e  p r e s i d e n t  f o r  b u s i n e s s  a f f a i r s ,  
a n n o u n c e d  a t  t h e  s e n a t e ' s  A p r i l  2  
m e e t i n g  t h a t  h e  h o p e s  t o  h i r e  a n  
a s s i s t a n t  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  b u s i n e s s  
a f f a i r s  a n d  a  d i r e c t o r  o f  b u s i n e s s  
s e r v i c e s / t r e a s u r e r  b y  t h e  e n d  o f  t h i s  
f i s c a l  y e a r .  
a g r e e ,  s a y i n g  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  s e n -
a t e ' s  p l a c e  t o  t e l l  b u s i n e s s  a f f a i r s  
w h e n  t h e y  c a n  a n d  c a n n o t  r e p l a c e  
v a c a n c i e s .  
" I  d o n ' t  t h i n k  w e  s h o u l d  b e  g e t -
t i n g  i n t o  a  p o s i t i o n  w h e r e  w e ' r e  
t e l l i n g  t h e  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  b u s i -
n e s s  a f f a i r s  n o t  t o  h i r e  a n y b o d y , "  
s a i d  J a m e s  T i d w e l l ,  s e n a t e  m e m b e r  
a n d  j o u r n a l i s m  p r o f e s s o r .  
S e n a t e  V i c e  C h a i r  R e e d  
B e n e d i c t ,  
s o c i o l o g y  
a g r e e d .  
a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  
a n d  a n t h r o p o l o g y ,  
" I  d o n ' t  t h i n k  i t  w a s  a r r o g a n t  a t  
a l l .  H e  i s  o n l y  t r y i n g  t o  f i l l  t w o  o u t  
o f  n i n e  v a c a n t  p o s i t i o n s , "  B e n e d i c t  
s a i d .  
B o x a  B u c k s  t o  h e l p  
r a i s e  m o n e y  f o r  H a i t i  
B y  L i s a  F l a m  
S t a f f  w r i t e r  
E v e r y o n e  w i n s  w i t h  t h e  H a i t i  
C o n n e c t i o n ' s  f u n d r a i s e r  " B o x a  
B u c k s . "  
S t u d e n t s  i n v o l v e d  w i t h  H a i t i  
C o n n e c t i o n  a r e  b u s y  t h i s  m o n t h  
scllfug"B~x! B h c l : Q ; "  t o  r a i s e  m o n e y  ·  
f o r  t h e i r  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  c o n d i -
t i o n s  i n  H a i t i .  
E l i z a b e t h  B e a g l e y ,  a  s e n i o r  f a m -
i l y  a n d  c o n s u m e r  s t j . e n c e s  m a j o r  
a n d  m e m b e r  o f  t h e  H a i t i  
C o n n e c t i o n  " B o x a  B u C k s "  c o m m i t -
t e e ,  s a i d  t h e  " B o x a  B u c k s , "  w h i c h  
a r e  g o o d  f o r  o n e  l a r g e  o n e - t o p p i n g  
p i z z a ,  a r e  $ 8  c o m p a r e d  t o  t h e  o r i g -
i n a l  $ 9  p r i c e  o f  a  l a r g e  p i z z a  a t  
B o x a .  
T h e  c o u p o n s  d o  n o t  e x p i r e  a n d  
t h e r e  a r e  n o  r e s t r i c t i o n s  o n  w h e n  
t h e y  c a n  b e  u s e d .  
B e a g l e y  d e s c r i b e d  t h e  f u n d r a i s e r  
a s  a  w i n - w i n - w i n  f u n d r a i s e r .  S h e  
s a i d  B o x a  g e t s  b u s i n e s s ,  s t u d e n t s  
s a v e  a  d o l l a i  o n  a  p i z Z a  a n d  H a i t i  
C o n n e c t i o n  w i l l  r a i s e  t h r e e  d o l l a r s  
p e r  p i z z a .  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  H a i t i  
C o n n e c t i o n  h a s  d o n e  t h e  " B o x a  
B u C k s "  f u n d r a i s e r .  T h e  g r o u p  h a s  
a l r e a d y  s e n t  l e t t e r s  t o  G r e e k  
O r g a n i z a t i o n s  a n d  R e s i d e n c e  
A s s i s s t a n c e  i n  h o p e s  t o  s e l l  m o r e  
c~upons. 
" W e ' r e  t r y i n g  t o  g e t  t h e  f e e l  f o r  
i t , "  s a i d  B e a g l e y .  
T h e  g r o u p  a l s o  p u t s  t o g e t h e r  
f i n a l  ~ p a c k s  t h a t  t h e y  a d v e r -
t i s e c f  t t ' f ' p l i ' r e n t s  'o'f''stttd~fits"of'the 
N e w m a n  C e n t e r  t h a t  i r t d u d e d  ' t h e  
" B o x a  B u C k s "  a s  w e l l  a s  a  c a n d y  b a r  
a n d  o t h e r  g o o d i e s  s t u d e n t s  c a n  u s e  
d u r i n g  f i n a l s  w e e k .  
T h e  p r o c e e d s  f r o m  " B o x a  
B u C k s "  w i l l  g o  t o  b u y  t h e  c o m m u n i -
t y  o f B a r a s a ,  H a i t i  a  c o r n m i l l  s o  t h e  
p e o p l e  t h e r e  c a n  s t a r t  p r o c e s s i n g  
t h e i r  o w n  f o o d  a n d  b e g i n  b r i n g i n g  
m o n e y  i n t o  t h e i r  o w n  c o m m u n i t y .  
S t u d e n t s  i n v o l v e d  w i t h  H a i t i  
C o n n e c t i o n  a r e  a l s o  w o r k i n g  o n  
o t h e r . p r o j e c t s  t o  c o n t i n u e  e f f o r t s  o n  
a  r e f o r e s t a t i o n  p r o j e c t  a n d  W a t e r  
F o r  L i f e ,  a  p r o j e c t  t o  b r i n g  f r e s h  
w a t e r  t o  H a t i a n s .  
B e a g l e y  s a i d  s a l e s  o f  " B o x a  
B u c k s "  w i l l  c o n t i n u e  t h r o u g h  t h e  
A p r i l  a n d  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
N e w m a n  C e n t e r .  A n y o n e  i n t e r e s t -
e d  i n  p u r c h a s i n g  t h e  " B o x a  B u c k s "  
c a n  a l s o  c o n t a c t  a n y o n e  i n v o l v e d  
w i t h  H a i t i  C o n n e c t i o n .  
O r i e n t a t i o n  i s  l o o k i n g  f o r  f u n ,  f r i e n d l y ,  a n d  e n t h u s i a s t i c  i n d i v i d u a l s  t o  b e  P a n t h e r  P a l s !  
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B e n e f i t s  o f  b e i n g  a  P a n t h e r  P a l  . . .  
- M o v e - i n  t o  t h e  h a l l  e a r l y !  
- P i c k - u p  t e x t b o o k s  e a r l y !  
- R e c e i v e  t w o  m e a l s  &  a  T - s h i r t !  
P a n t h e r  P a l s  d o  . . .  
- R e t u r n  t o  c a m p u s  o n  W e d ,  A u g .  2 1  f o r  t r a i n i n g .  
- H e l p  d u r i n g  M o v e - I n  M a d n e s s  &  P a n t h e r  P r e v i e w .  
- E n c o u r a g e  s t µ d e n t s  t o  a t t e n d  P a n t h e r  P r e v i e w .  
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Seeking input 
from students 
L ow readership numbers for the Sunday edi-tion of the St. Louis Post-Dispatch may cause 
that paper to be removed from the 
Collegiate Readership Program pending a 
decision this week by the Residence Hall Association. 
The Collegiate Readership Program provides the Post-
Dispatch, as well as the Chicago Tribune and USA. Today, 
Sunday papers 
The AHA will decide this week 
whether to continue receiving 
the St. Louis Post-Dispatch on 
Sundays. 
to students living on cam-
pus. The program is in its 
second year of existence. 
Removing the Post-
Dispatch would leave the 
Chicago Tribune as the only 
weekend paper. 
Members of the housing staff and the RHA have been 
discussing the issue, and RHA President Kevin Leverence 
took the decision back to the RHA, which then decided 
to have representatives talk about the decision with their 
residence halls. They are expected to make the decision 
this week. 
Those involved need to make a decision based on what 
students want. 
On-can:ipus students pay abput $5 a piece f~r the 
newspaper program. Mark Hudson, director of Housing 
and Dining said discontinuing delivery of the Sunday edi-
tion of the Post-Dispatch would slightly lower the pro-
gram's cost, but the reason for discontinuing delivery is 
more for the ecological aspect. 
It may not directly affect students' pocketbooks if the 
paper is removed, although it will cut down on the num-
ber of papers being recycled every day. 
When papers are .delivered, left over papers from the 
previous day are taken and recycled. Eastern does not pay 
for those papers, but since a high number of papers 
remain unread, it makes sense to either decrease the num-
ber of papers. delivered or discontinue delivery all together. 
The Housing Office is correct to rely on what the stu-
dents want, since it is a program they pay for. Many stu-
dents at Eastern come from the St. Louis area, and want 
to get the news from home, which is why ~e Post-
Dispatch was included in the program. 
RHA members are also correct to take the decision 
back to their halls, since those are the people such a deci-
sion would affect. This is a good example of how a deci-
sion should be made. 
It is important these groups actively seek resident input 
so those involved can.make an accurate decision. 
• The editorial is the majority opinion of The Daily Eastern News 
editorial board. 
Today's quote 
Only in growth, reform, and change, paradoxically 
enough, is true securityto be· found. 
Anne Morrow Lindbergh 
~~~~~~~~~'' 
The DaHy 
astern News 
"Tell the truth and don't be afraid." 
Dealing with a tuition increase 
M oney is a hot topic right now. Since Sept. 11 
there has been 
talk of the economy, a recession 
and budget cuts. State univer-
sities have had to worry about 
and deal with lower budget 
projections. Michelle Jones 
For college students, money Managing editor 
has always been a hot topic. 
. Some students are lucky 
enough to have parents pay for their school expenses; oth-
ers are not. 
Many students live away from home for the first time 
when they go away to college. Some are more on their 
oWI1 than ever before and are independently covering 
costs incurred from such things as laundry and food. 
Some might be paying phone, electric and water bills for 
the first time, too. 
On top of the necessities, students need fun, stress-
telieving activities such as going to the movies or the bars, 
activities that cost money. Many students work their way 
through school, yet still struggle with only having 10 
cents left in their checkbook at the end of the month. 
Some students are responsible for covering their tuition 
and room and board, as well. Besides possible financial aid 
and scholarships, they pay for tuition, room and board 
and all the other expenses on their own. While this builds 
character and helps students appreciate more, it some-
times adds stress and financial troubles. 
And now, they most likely will be responsible for even 
more. If parents do help fund the student's education, 
they also might begin to feel a little more pressure. 
Tuition for next year is already set to rise 5 percent, 
and most likely it will increase more. Interim President 
Lou Hencken announced Tuesday in his State of the 
University Address that he will recommend to the 
Student Senate and the Board ofTrustees that tuition be 
raised an additional 3.5 percent, making the total tuition 
increase 8.5 percent for next year. 
(( ... when it's time 
to decide tuition 
increases, I tense 
up a little, wish-
ing I didn't have 
to part with so 
much of my hard-
earned money :' 
cent. 
next year. The University of 
Illinois recently approved a 10 
percent increase in tuition at all 
of its campuses. 
Every year when it's time to 
decide tuition increases, I tense 
up a little, wishing I didn't have 
to part with so much of my 
hard-earned money. But I 
understand increases are a part 
of life. Every year tuition is 
required to rise at least 3 per-
When I heard about other schools drastically 
increasing tuition as a way to gain back revenue lost with 
budget cuts, I became a little scared about what would 
happen at Eastern. Maybe because I feared a 10 percent 
or more increase, I don't feel as bad as I first imagined I 
would if raising tuition more became a possibility. 
If Hencken's recommendation is approved, as it likely 
will be, students will have to come up with more money 
for school. Next year could be rough for some. However, I 
trust Hencken. He said raising tuition more would be a 
last resort, and after listening to his reasoning, I am con-
vinced he has tried his best not to take this· measure. 
Because of the mandatory 3 percent annual increase, 
once tuition has been raised, there's no going back, so 
every year from now on will be a little more expensive 
than it would have if tuition only increased 5 percent next 
year. My hope for the future is that dilemma will be 
remedied by lower increases in the years to come. I hope 
in the 2003-2004 school year, the university tries to only 
increase tuition the minimal amount. 
The cost of college is more than tuition. In addition to 
the tuition hike, student fees increased in the fall too. 
That means the cost of attending school next year isn't 
just possibly rising 8.5 percent, but even more with the 
$43.20 additional fees included. 
A tuition increase probably will happen, and it proba-
bly should happen. The increase is not as high as it could 
have been, but I hope the university will not have to con-
tinue to have large increases in the years to come. 
Students are being hurt now, but the university can aim to 
help them again in the future. 
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The situation sounds bad, and it's unfortunate, but it 
could be worse. If you're upset over another increase in 
tuition, try to be more optimistic. Look at the glass as half 
full, not half empty. 
Southern Illinois University will suffer an 18 percent 
increase next year, followed by a 16 percent increase the 
•Michelle Jones is a·junlor1011mattsm·major.Hereorumrnuns·,·~ ; 
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LETTERS TO THE EDITOR - The Daily Eastern 
News accepts letters to the editor addressing local, 
state, national and international issues. They 
should be less than 250 words and include the 
author's name, telephone number and address. 
Students should indicate their year in school and 
major. Faculty, administration and staff should 
indicate their position and department. Letters 
whose authors cannot be verified will not be 
printed. Depending on space constraints, we may 
have to edit your letter, so keep it as concise as 
possible. Letters can be sent to The Daily Eastern 
News at 1811 Buzzard Hall, Charleston IL 61920; 
faxed to 217·581·2923; or e·mailed to 
slgustafson@eiu.edu 
EDITORIALS - The Daily Eastern News prints 
editorials that reflect the majority opinion of The 
Daily Eastern News student editorial board. 
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O p e n i n g  e y e s  t o  n o n - v i o l e n c e ,  w o m e n ' s  r i g h t s  
J u s t i c e  t h r o u g h  A h i m s a  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  i f  G a n d h i  w e r e  a l i v e  t o d a y ,  h e  e v i l .  T h i s  b i n a r y  v i s i o n  a l s o  p u s h e s  u s  t o  e x a c e r b a t e  
w o u l d  b e  g r a v e l y  d i s a p p o i n t e d  b y  t h e  r e c e n t  t e r r o r i s t  q u a l i t i e s  i n  o t h e r s  t o  m a k e  t h e m  c l e a r l y  d i 1 f e r e n t  f r o m  
a t t a c k s  o f  S e p t .  1 1  a n d  A m e r i c a ' s  v e h e m e n t  r e a c t i o n  t o  o u r s e l v e s .  W e  c h a l l e n g e  w h a t  w e  f e a r  a b o u t  o u r s e l v e s  
t h e m .  A  s t r o n g  b e l i e v e r  i n  a h i m s a ,  o r  n o n - v i o l e n c e ,  b y  c r i t i c i z i n g  a  p e r s o n  o r  p e o p l e .  I n  t h i s  m a n n e r ,  w e  c a n  
G a n d h i  w o u l d  a s k  u s  t o  p u r s u e  a  l e s s  m i l i t a n t  a v e n u e  i n  d i s c o n n e c t  f r o m  t h i n g s  w e  v i e w  n e g a t i v e l y .  O u r  " F i g h t  
r e c t i f y i n g  o u r  A m e r i c a n  p r i d e .  F o r ,  w h e n  i t  c o m e s  r i g h t  A g a i n s t  T e r r o r i s m "  s y m b o l i z e s ,  n o t  o u r  a t t e m p t  t o  
d o w n  t o  i t ,  w e  r e t a l i a t e  n o t  f o r  j u s t i c e ,  e r a d i c a t e  e v i l ,  b u t  o u r  d e s i r e  t o  f e e l  
b u t  a s  c o m p e n s a t i o n  f o r  o u r  c h a l - s u p e r i o r ;  t o  f e e l  l i k e  W E  a r e  t h e  g o o d  
l e n g e d  a r r o g a n c e .  I t  i s  a n  A m e r i c a n  a n d  T H E Y  a r e  t h e  w r e t c h e d .  
d e l u s i o n  t h a t  w e  a r e  i n h e r e n t l y  s u p e - L i k e w i s e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  u s  t o  
r i o r  a n d  t h a t  w e  l i k e w i s e  r e t a i n  t h e  i m a g i n e  t h i n g s  f r o m  A f g h a n i s t a n ' s  p e r -
r i g h t  t o  f o r c e  o t h e r s  t o  b e h a v e  a s  w e  s p e c t i v e .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h e  p e r p e t r a -
d o .  A t  a  t i m e  w h e n  m o s t  A m e r i c a n s  t o r s  f e l t  ( a n d  f e e l )  t h a t  t h e i r  a t t a c k  w a s  
a r e  a t  a  l o s s  a s  t o  w h a t  a c t i o n  t o  t a k e ,  . n e c e s s a r y ,  t h a t  i t  s e r v e d  a  g r e a t e r  p u r -
t h e s e  w o r d s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  t h e  S h a n n o n  B r y a n  p o s e  a n d  w a s  " r i g h t . "  T h e r e  i s  a n  i n f l u -
c u r r e n t  s i t u a t i o n .  O u r  r e c e n t  c o u n t e r  D i v e r s i t y  e s s a y  w i n n e r  e n t i a l  b e l i e f  s y s t e m  u n d e r l y i n g  t h e s e  
s t r i k e ,  v i e w e d  f r o m  G a n d h i ' s  p e r - a t t a c k s ;  a  b e l i e f  t h a t  A m e r i c a  i s  t h e  " e v i l "  
s p e c t i v e ,  i s  s e e n  a s  a  d e t r i m e n t a l  m i a j u d g m e n t  S u c h  a n d  m u s t  b e  e l i m i n a t e d .  I s  t h e r e  a n i m o s i t y  c o n c e r n i n g  
s u p e r f i c i a l  a t t e m p t s  a t  a l t e r i n g  p e o p l e ' s  b e h a v i o r  w i l l  A m e r i c a n  p r e s e n c e  i n  t h e  M i d d l e  E a s t ?  I s  t h e r e  a n g e r  
n e v e r  f i n d  s u c c e s s .  N o  m a n  w i l l  c h a n g e  b y  f o r c e .  N o  o v e r  A m e r i c a ' s  f i n a n c i a l  s u p e r i o r i t y ?  I s  i t  t h e  p e r p e t u a -
c o u n t r y  c a n  b e  b o m b e d  i n t o  a g r e e m e n t .  H e  s a y s  w e  t i o n  o f  C a p i t a l i s m ?  D e m o c r a c y ?  D i f f e r i n g  r e l i g i o u s  
m u s t  " f i n d  o u t  t h e  b e t t e r  s i d e  o f  h u m a n  n a t u r e  a n d  . . .  p e r s p e c t i v e s ?  I t  c o u l d  b e  a n y ,  a l l  o r  n o n e  o f  t h e s e .  
e n t e r  m e n ' s  h e a r t s . "  T h u s ,  o n l y  b y  d e l v i n g  i n t o  t h e  b e l i e f  N e v e r t h e l e s s ,  m e n  a r e  s t i l l  w i l l i n g  t o  d i e  j u s t  a s  l o n g  a s  
s y s t e m  t h a t  p r o m o t e d  t h e  a c t i o n s  w i l l  w e  h a v e  a n  t h e y  t a k e  A m e r i c a n s  w i t h  t h e m .  S o ,  s h o u l d  A m e r i c a  
o p p o r t u n i t y  t o  d e t e r m i n e  f u t u r e  a t t a c k s  a n d  f i n d  p e a c e .  b e c o m e  a k i n  t o  t h e  t e r r o r i s t s  a n d  r e t u r n  f i r e  i n  t h e  s a m e  
G a n d h i ' s  i n i t i a l  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  c o u r t r o o m  l a y  t h e  m a n n e r  i t  w a s  i m p o s e d ?  D o  w e  r a n d o m l y  d r o p  b o m b s  
f o u n d a t i o n  o f  c o m p r o m i s e  t h a t  a h i m s a  i s  b u i l t  o n .  T h e  i n  t h e  g e n e r a l  v i c i n i t y  o f  w h e r e  w e  t h i n k  T a l i b a n  h e a d -
c a s e  o f T y e b  S h e t h ,  a l t h o u g h  s e e m i n g l y  f a r  r e m o v e d  q u a r t e r s  a r e  l o c a t e d ,  h o p i n g ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  i n f o r -
f r o m  a  t e r r o r i s t  a t t a c k ,  i n t r o d u c e s  a  n e w  w a y  o f  r e s o l v - m a t i o n  w e  a r e  b a s i n g  t h e s e  s t r a t e g i e s  o n  i s  a t  l e a s t  p a r -
i n g  d i f f e r e n c e s  t h a t  i s  n o t  c o m m o n l y  p r a c t i c e d ,  d e s p i t e  t i a l l y  c o r r e c t ?  A f t e r  w e e k s  p a s s  b y  a n d  o u r  g o a l  h a s  n o t  
i t s  s u c c e s s .  G a n d h i  i s  a b l e  t o  r e v e a l  t h e  t r u t h  o f  t h e  c a s e  b e e n  m e t ,  d o  w e  j u s t  c o n t i n u e  b o m b i n g ?  M a y b e  s e n d  i n  
b y  u n d e r s t a n d i n g  b o t h  s i d e s  e q u a l l y .  B u t  t h e  p r o b l e m  g r o u n d  t r o o p s ?  H o w  m a n y  A f g h a n  c i v i l i a n s  a r e  w e  w i l l -
r e m a i n s  t h a t  m o s t  A m e r i c a n s  c h o s e  n o t  t o  k n o w  t h e  i n g  t o  r i s k  i n  o r d e r  t o  r e s t o r e  A m e r i c a ' s  s e n s e  o f  s a f e t y ?  
o p p o s i n g  p a r t y ,  o r  e l s e  m a k e  c o n v e n i e n t ,  a n d  i n c o r r e c t ,  E s s e n t i a l l y ,  i t  a p p e a r s  t h e  d e a t h s  o f  A f g h a n s  a r e  r e c o n -
a s s u m p t i o n s .  I n s t e a d ,  w e  h u r l  c o n d e m n a t i o n  a n d  h a t e .  c i l a b l e  c o n s i d e r i n g  A m e r i c a  h a s  a  l a r g e r  p u r p o s e .  
T h e  T a l i b a n  k i l l s  s o m e  o f  u s ;  w e  k i l l  s o m e  A f g h a n s .  I t  E s s e n t i a l l y ,  t h e s e  d e a t h s  a r e  n e c e s s a r y .  U n f o r t u n a t e l y ,  a  
i s  t h i s  g a n g - l i k e  v e n g e a n c e  k i l l i n g  t h a t  c r e a t e s  a n  e n d - r a n d o m  a t t a c k  o n  c i v i l i a n s  i s  n e v e r  r i g h t  - n o t  i f  t h e  
l e s s  c i r c l e  o f  v i o l e n c e  t h a t  G a n d h i  s a y s  " m i g h t  g o  o n  T a l i b a n  d o e s  i t ,  n o t  i f  w e  d o  i t .  
ind~Rffiwm
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a s s u m e  w a r  i s  t h e  o n l y  w a y  t o  d e a l  w i t h  A f g h a n i s t a n ,  r e s p o n s e ?  W h e n  G a n d h i  w a s  t h r e a t e n e d  w i t h  v i o l e n e e  
b u t  t o  d o  s o  i m p l i e s  t h a t  A f g h a n s  a r e  s o m e h o w  l e s s  b y  N a t a l  w h i t e s ,  h e  f o u n d  h i m s e l f  i n  a  r a t h e r  s i m i l a r  
r e a s o n a b l e  o r  l e s s  h u m a n  t h a n  w e  a r e .  p r e d i c a m e n t .  H e  u n d e r s t o o d  r e t a l i a t i o n  w a s  n o t  
I t  i s  a  c o m m o n  h a b i t  a m o n g  A m e r i c a n s  t o  i d e n t i f y  r e q u i r e d  a n d  t o  d o  s o  w o u l d  o n l y  i n v i t e  f u r t h e r  p e r s o n -
t h e m s e l v e s  b y  c l a i m i n g  s e p a r a t i o n  f r o m  t h a t  w h i c h  i s  a l  a t t a c k s .  H e  s i m p l y  s t a t e s ,  " I  h o p e  G o d  w i l l  g i v e  m e  
s e e n  a s  e v i l ,  c o n t e m p t i b l e  o r  a b j e c t .  I t  i s  a  d e s p e r a t e  t h e  c o u r a g e  a n d  t h e  s e n s e  t o  f o r g i v e  t h e m  a n d  t o  r e f r a i n  
a t t e m p t  t o  r e t a i n  a  p o s i t i v e  s e n s e  o f  s e l f  t h a t  u n f o r t u - f r o m  b r i n g i n g  t h e m  t o  l a w .  I  h a v e  n o  a n g e r  a g a i n s t  
n a t e l y  m e a n s  t h e  f u r t h e r  d e g r a d a t i o n  o f  t h e  " o t h e r . "  t h e m .  I  a m  o n l y  s o r r y  f o r  t h e i r  i g n o r a n c e  a n d  t h e i r  n a r -
T  u n o t h y  M c V e i g h  w a s  s o u g h t  a f t e r ,  a r r e s t e d ,  t r i e d  a n d  r a w n e s s  [  . . .  ] " A m e r i c a n s ,  o f  c o u r s e ,  w i l l  f i n d  t h i s  i d e o l -
c o n v i c t e d  i n  a  p r o c e s s  t h a t  t o o k  m a n y  y e a r s ,  u n f o r t u - o g y  h a r d  t o  s w a l l o w .  I t  i s  i n  o u r  n a t u r e  t o  f i g h t  b a c k  a n d  
n a t e l y ;  b u t  w a s  u l t i m a t e l y  s u c c e s s f u l  a n d  v o i d  o f  f u r t h e r  r e t u r n  p u n c h e s  s i n c e  w e  c a n n o t  s e e  a n y  o t h e r  m e a n s  o f  
s l a u g h t e r s .  I n  t h e  c a s e  o f  A f g h a n i s t a n ,  h o w e v e r ,  w e  m a n - s e t t l i n g  t h e  d i s p u t e .  B u t  G a n d h i  p l a c e s  g r e a t  r e l i a n c e  i n  
a g e  t o  d e t a c h  o u r  e x i s t e n c e  f r o m  t h e i r s ,  m a k i n g  i t  e a s y  t o  n a t u r a l  j u s t i c e  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  B y  p e r m i t t i n g  t h e  
s t r i k e  a n y o n e  w h o  r e s e m b l e s  t h e  " e n e m y . "  I n  t h i s  p r o c e s s ,  o p p o s i t i o n  t o  b e  " h u m a n "  a n d  d i s c e r n i n g  t h a t  t h e y ,  t o o  
· w e  h a v e  d e m o n i z e d  t h e  e n t i r e  n a t i o n ,  d i s t i n g u i s h e d  a r e  h o n o r a b l e  a n d  r e a s o n a b l e  p e o p l e ,  a r r i v i n g  a t  a  
t h e m  a s  i n h u m a n e  a n d  e v i l  a n d  s e p a r a t e d  t h e m  f r o m  t h e  p e a c e f u l  u n d e r s t a n d i n g  i s  e a s i e r  t o  g r a s p .  
e n l i g h t e n e d ,  r e a s o n a b l e  p e o p l e  w e  u n j u s t l y  d e e m  o u r - T h e  b a s i c  m e s s a g e  i s  q u i t e  i n t e l l i g i b l e  b u t ,  a d m i t t e d l y ,  
s e l v e s .  G a n d h i  r e f e r s  t o  t h i s  f o r m  o f  m o n s t e r - c r e a t i n g  d i f f i c u l t  t o  f o l l o w .  I t  a s k s  t h a t  w e  r e f r a i n  f r o m  i m p r o p e r -
w h e n  h e  d i s c u s s e s  h i s  s e n t i m e n t s  t o w a r d  t h e  B r i t i s h  l y  d i s t i n g u i s h i n g  o u r s e l v e s  f r o m  t : Q . o s e  w h o  c o m m i t t e d  
N a t i o n a l  A n t h e m .  H e  s t a t e s ,  " i t  i l l  b e c a m e  a  b e l i e v e r  i n  t h e s e  a c t s  a n d  t h a t  w  a l s o  d e n y  o u r  i n i t i a l  r e s p o n s e  t o  
a h i m s a  t o  s i n g  [ t h e  a n t h e m ] .  H o w  c o u l d  w e  a s s u m e  t h a t  s e p a r a t e  f r o m  t h e  " o t h e r . "  I n s t e a d ,  w e  m u s t  a c k n o w l e d g e  
t h e  s o - c a l l e d  ' e n e m i e s '  w e r e  ' k h a v i s h ' ?  A n d  b e c a u s e  t h e y  t h e  t r u t h :  t h a t w e  a r e  s o  v e r y  m u c h  t h e  s a m e .  T h o s e  w h o  
w e r e  e n e m i e s ,  w e r e  t h e y  b o u n d  t o  b e  i n  t h e  w r o n g ? "  f o r m e d  t h e  a t t a c k  w a n t e d  t o  r e l a y  a  m e s s a g e .  I t  w a s  
I t  c a n n o t  b e  d e n i e d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  t r u e  d e s i g n - r e l a y e d  i n  a n  i n a p p r o p r i a t e  a n d  t r a g i c  m a n n e r ,  u n f o r t u -
e r s  o f  t h e  S e p t .  1 1  a t t a c k s  m u s t  b e  a p p r e h e n d e d  a n d  n a t e l y ,  b u t  t h e  m e s s a g e  i t s e l f  c a n n o t  b e  o v e r l o o k e d .  I t  
b r o u g h t  t o  j u s t i c e ,  a s  w e l l  a s  a n y  m a n  c a n  t r u l y  r e n d e r  a l s o  i s  v i t a l  t h a t  w e  d o  n o t  j u s t i f y  t h e  a t t a c k s  b y  p r o v i n g  
j u s t i c e .  A s  R a j m o h a n  G a n d h i  s t a t e s ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  o u r s e l v e s  t o  b e  a s  a w f u l  a s  i t  i s  a s s u m e d  w e  a r e .  
" t h e  p e r p e t r a t o r s  a r e  c a u g h t  a n d  p u n i s h e d ,  a n d  a l s o  F i n a l l y ,  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  a t t a c k s ,  i f  i t  c a n  b e  s a i d  
t h a t  i n  t h e  p r o c e s s  A m e r i c a n  d o e s  n o t  m a k e  n e w  e n e - t h e r e  i s  o n e ,  w a s  w i t n e s s e d  i m m e d i a t e l y .  A m e r i c a n s  
m i e s  o r  n e w  t e r r o r i s t s . "  I t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  A m e r i c a  u n i t e d ,  d e s p i t e  t h e i r  p r e v i o u s  c l a i m s  a t  b e i n g  s o  d i 1 f e r -
p l a y s  t h e  p a r t  o f  t h e  p l a y g r o u n d  b u l l y .  W e  a r e  l a r g e ,  w e  e n t .  W h e n  o n l y  m i n u t e s  b e f o r e  r a c i a l  s l u r s  e c h o e d  
a r e  s t r o n g  a n d  w e  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  p u s h  p e o p l e  t h r o u g h  a l l e y s ,  s e x i s t  r e m a r k s  i n s t i g a t e d  s n i c k e r s  n e a r  
a r o u n d .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  w e  h a v e  b e e n  c h a l l e n g e d .  I s  i t  t h e  w a t e r  c o o l e r  a n d  i n t o l e r a n c e  s p r e a d  i n  a  h i g h  s c h o o l  
b e n e f i c i a l ,  t h e n ,  f o r  t h e  b u l l y  t o  p e r p e t u a t e  h i s  n e g a t i v e  l o c k e r  r o o m ;  s u d d e n l y  t h e  w o r l d  b e c a m e  s m a l l e r .  
d i s p o s i t i o n  b y  h a r a s s i n g  t h e  w e a k e r  i n t o  o b e y i n g  h i m ?  G a n d h i  u n d e r s t a n d s  " h o w  h u m a n  n a t u r e  s h o e s  i t s e l f  a t  
T h e y  w i l l  b e  s u b d u e d  f o r  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e ,  b u t  i t s  b e s t  i n  m o m e n t s  o f  t r i a l . "  B u t  m o m e n t s  o f  t r i a l  a l s o  
o n l y  l o n g  e n o u g h  t o  b u i l d  u p  s t r e n g t h  a n d  a t t a c k  a g a i n .  o p e n  t h e  d o o r  f o r  h a s t y  e r r o r s  a n d  i r r e v o c a b l e  m i s f o r -
E s s e n t i a l l y ,  t h e  r e t a l i a t i o n s  o n l y  v a l i d a t e  t h e  h a t r e d .  t u n e s .  T h e  s a m e  n a t i o n a l i s m  t h a t  u n i t e s  u s  c r e a t e s  a n  
T h e  c e n t r a l  p r o b l e m  r e m a i n s .  M o s t  A m e r i c a n s  u n n e c e s s a r y  p e d e s t a l  f r o m  w h i c h  w e  c h o o s e  t o  v i e w  
r e s i d e  u n d e r  t h e  m i s c o n c e p t i o n  t h a t  t o  r e f r a i n  f r o m  a  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .  O u r  e n t i r e  n a t i o n ,  t h e n ,  b e c o m e s  
v i o l e n t  b a c k l a s h  w o u l d  b e  e q u a l  t o  a d m i t t i n g  d e f e a t .  e v e n  f a t h e r  r e m o v e d  a n d  l e s s  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  w h a t  
R e f u s i n g  t o  a n n i h i l a t e  A f g h a n i s t a n  r e p r e s e n t s  a  f a i l u r e  " j u s t i c e "  r e a l l y  i s .  I t  i s  v i t a l  w e  u n d e r s t a n d  s u p e r i o r i t y  t o  
b y  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  t o  e x a c t  j u s t i c e .  D i s a g r e e i n g  b e  a  f i g m e n t  o f  o u r  i m a g i n a t i o n .  W e  m u s t  r e l y  o n  o u r  
w i t h  w a r  i n s i n u a t e s  a n  a c c e p t a n c e  o f  t e r r o r i s m .  T h e s e  h e a r t s  a n d  m i n d s  t o  r e v e a l  t h e  h o n o r ,  c o m p a s s i o n  a n d  
s e n t i m e n t s  a r e  c o m m o n ,  b u t  t h e i r  p o p u l a r i t y  d o e s  n o t  t o l e r a n c e  w e  s o  r e a d i l y  c l a i m  t o  p o s s e s s .  F o r ,  a s  G a n d h i  
m a k e  t h e m  c o r r e c t .  H u m a n  n a t u r e  d i s p o s e s  u s  t o  v i e w  s t a t e s ,  " t h e r e  i s  n o  o t h e r  G o d  t h a n  t r u t h .  A n d  . .  t h e  o n l y  
t h i n g s  o n l y  a s  b l a c k  o r  w h i t e ,  r i g h t  o r  w r o n g ,  g o o d  o r  m e a n s  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t r u t h  i s  a h i m s a .  
T h e  p a i n f u l  c o n s e q u e n c e s  
o f  d i s c r i m i n a t i o n  
E d i t o r s  N o t e :  T h e  f o l l o w i n g  e s s a y  w a s  w r i t -
t e n  d u r i n g  t h e  m o n t h  e f  t h e  a t t a c k  o n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
A  f e w  m o n t h s  a g o ,  I  r e c e i v e d  a n  e - m a i l  
f r o m  a  f r i e n d ,  d e s c r i b i n g  
p i c k  u p  o r  d r o p  a  c a u s e  b e c a u s e  o f  h o w  i t  
h e l p s  o r  h i n d e r s  o u r  p o l i t i c a l  a g e n d a .  
T h e r e  a r e  m a n y  c u l t u r e s  i n  w h i c h  w o m e n  
f a c e  p e r s e c u t i o n  a n d  l a c k  b a s i c  r i g h t s ,  
s u c h  a s  w h e t h e r  o r  n o t  t o  
t h e  h o r r i b l e  c o n d i t i o n s  h a v e  c h i l d r e n  o r  r e c e i v e  
t h a t  w o m e n  f a c e d  i n  a n  e d u c a t i o n .  
A f g h a n i s t a n  u n d e r  t h e  R e y  C h o w  c o m m e n t s  
T a l i b a n ' s  r u l e .  T h e  e - m a i l  o n  t h e  h a r d s h i p s  t h a t  t h e  
i n f o r m e d  m e  t h e s e  w o m e n  o f  C h i n a  f a c e  i n  
w o m e n  c o u l d  n o t  r e c e i v e  " V i o l e n c e  i n  t h e  O t h e r  
e d u c a t i o n  o r  h o l d  a n y  s o r t  C o u n t r y . "  C h o w  s t a t e s  
o f j o b .  T h e y  w e r e  r e d u c e d  •  " I n  a n  e v e n t  s u c h  a s  t h e  
t o  b e g g i n g  a n d  w e r e  s u f - J o y  Y o u n g  K a u r i n  p r e s e n t  o n e ,  t h e  C h i n e s e  
f e r i n g  f r o m  e x t r e m e  D i v e r s i t y  e s s a y  w i n n e r  w o m a n ,  w h o  i s  f o r e v e r  
d e p r e s s i o n .  I  d i d  n o t  f o r - c a u g h t  b e t w e e n  p a t r i -
w a r d  t h i s  e - m a i l  m e s s a g e  a s  I  h a d  b e e n  a r c h y  a n d  i m p e r i a l i s m ,  d i s a p p e a r s  a s  a  
i n s t r u c t e d ,  b e c a u s e  I  t h o u g h t  t h e  c o n d i - m a t t e r  o f  c o u r s e , "  ( 8 8 ) .  T h e  w o m e n  
t i o n s  m u s t  b e  e x a g g e r a t e d .  I  h a d  n o t  h e a r d  b e c o m e  i n v i s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  f o c u s  
a n y  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  n e w s  a n d  w h i c h  t h e  w o r l d  p l a c e s  o n  t h e  v i o l e n c e  
c o u l d  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  s c a n d a l .  A m e r i c a n s  a r e  n o t  i m m u n e  
w o u l d  b e  u n i n f o r m e d  o f  s u c h  e v e n t s .  t o  t h i s  b e h a v i o r  a s  w e  o f t e n  s e e  o n  t h e  
T h e n  S e p t .  1 1  c a m e  a n d  w e n t .  v i o l e n c e  a n d  c e a s e  v i e w i n g  t h e s e  w o m e n  
W i t h  t h e  b o m b i n g  o f  t h e  W o r l d  T r a d e  a s  w h o  t h e y  r e a l l y  a r e ;  w o m e n  w i t h  a  
C e n t e r  t o w e r s ,  s u d d e n l y  A m e r i c a ' s  i n t e r - c a u s e .  T h i s  i s  t h e  s a m e  s i t u a t i o n  a s  w h a t  
e s t  i n  A f g h a n i s t a n  b e c a m e  n a t i o n a l  n e w s .  w e  f a c e  w h e n  v i e w i n g  t h e  t r e a t m e n t  o f  
F o r  s e v e r a l  w e e k s  I  h a v e  b e e n  b o m b a r d e d  t h e  w o m e n  i n  A f g h a n i s t a n .  O n l y  a f t e r  w e  
w i t h  i m a g e s  o f  v e i l e d  w o m e n  b e i n g  b e a t - l i v e  w i t h  f e a r  a n d  u n c e r t a i n t y ,  w h i c h  h a s  
e n  i n  t h e  s t r e e t s  f o r  a  g a r m e n t  t h a t  i s  o u t  b e e n  i n f l i c t e d  b y  t e r r o r i s t s ,  a r e  w e  a b l e  t o  
o f  p l a c e ,  a s  w e l l  a s  w o m e n  b e i n g  e x e c u t e d  g a i n  a  s e n s e  o f  u r g e n c y  t h a t  w i l l  i n s p i r e  u s  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  a c c u s e d  o f  a d u l t e r y .  I  t o  h e l p  t h e  w o m e n  o f  A f g h a n i s t a n .  
c a n ' t  h e l p  b u t  w o n d e r  w h e r e  t h e s e  i m a g e s  T h e  p o l i t i c a l  p r o b l e m s  a n d  i s s u e s  i n t e r -
w e r e  a  y e a r  a g o .  S u r e l y  t h i s  t r e a t m e n t  d i d  n a t i o n a l  w o m e n  d e a l  w i t h  v a r y  s o m e  f r o m  
n o t  b e g i n  o n  S e p t .  1 1 .  c o u n t r y  t o  c o u n t r y ,  b u t  t h e  s t r e n g t h  t h a t  
T h e  r t : i J . S O n  .  F h a t  t h e s e  d i s t u r b i n g  c a n  b e  y o k e d  f r o m  u n i t y  i s  i m m e a s u r a b l e .  
, i m a g e s ·  d i d  n o t  r u n  a c r o s s  o u r  t e l e v i s i o n  ,  . .  I t  i s  i m p o s s t b l c ;  t o  s u p p o r t  p e p p l e  ~J:i() .·~ 
s c r e e n s  u n t i l  r e c e n t l y  i s  b e c a u s e  ' i f  d i d  n o t  l i v i n g  i n  •  o p p r e s s i o n  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  
p r o m o t e  o u r  n a t i o n ' s  p o l i t i c a l  ~terests w h e n  w e  v i e w t h e m  a s  e x o t i c  a n d  r a d i c a l -
u n t i l  n o w .  P o l l i t t  w r i t e s ,  " u n t i l  S e p t .  1 1 ,  l y  d i 1 f e r e n t  f r o m  o u r s e l v e s .  W h e n  w e  l o s e  
t h i s  s i t u a t i o n s  r e c e i v e d  o n l y  m o d e s t  s i g h t  o f  o u r  s h a r e d  s e n s e  o f  b a s i c  h u m a n -
a t t e n t i o n  i n  t h e  W e s t  - m u c h  l e s s  t h a n  i t y  a n d  s e e  o n l y  t h e  e x i s t i n g  d i f f e r e n c e s ,  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  g i a n t  B u d d h a  s t a t - t h e  p e o p l e  f i g h t i n g  f o r  t h e i r  r i g h t s  t h e n  
u e s  o f B a r n i y a n , "  ( 1 0 ) .  I t  t o o k  t e r r o r i s t  t u r n i n t o t h e " o t h e r " a n d t h e s e n s e o f c o m -
a t t a c k s  o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  e d u c a t e  i t s  m u n i t y  i s  l o s t  i n  t h e  c u l t u r a l  c r o s s o v e r .  
c i t i z e n s  a b o u t  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n s  s h o u l d  b e  i n s p i r e d  b y  t h e  
w o m e n  u n d e r  t h e  T a l i b a n ' s  r u l e .  w o m e n  i n  A f g h a n i s t a n .  P o l l i t w r i t e s  " T h e  
O n e  m a y  a s k  w h a t  t h e  u n f o r t u n a t e  w o m e n  o f  R A . W A  a r e  a  d i 1 f e r e n t  m o d e l  
s t a t e  o f  A f g h a n  w o m e n  h a s  t o  d o  w i t h  o f  h e r o i s m  . .  . I n  A f g h a n i s t a n ,  t h e y  r i s k  
d i s c r i m i n a t i o n .  I  b e l i e v e  w e  sh~ed d i s - t h e i r  l i v e s  b y  r u n n i n g  s e c r e t  s c h o o l s  f o r  
c r i r n i n a t i o n  w h e n  w e ,  a s  a  n a t i o n ,  i g n o r e d  g i r l s ,  d e l i v e r i n g  m e d i c a l  a i d ,  [ a s  w e l l  a s ]  
t h e i r  p l i g h t .  I t  b e c a m e  t o o  e a s y  t o  l o s e  d o c u m e n t i n g  a n d  f i h n i n g T a l i b a n  a t r o c i -
s i g h t  o f  t h e  v e i l e d  i n d i v i d u a l  a n d  i n s t e a d  t i e s , "  ( 1 0 ) .  
s e e  o n l y  t h e  v e i l .  I f  a n o t h e r  n a t i o n ,  w i t h  a  W e ,  a s  A m e r i c a n s ,  m u s t  b e  c a r e f u l  n o t  
c u l t u r e  m u c h  l i k e  o u r  o w n ,  t r e a t e d  p e o p l e  t o  u s e  t h e s e  w o m e n  s i m p l y  a s  p a r t  o f  a  
i n  s u c h  a  w a y ,  I  c a n n o t  h e l p  b u t  b e l i e v e  c o n v e n i e n t  e x c u s e  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s '  
t h a t  w e  w o u l d  r a l l y  t o  t h e i r  a i d  I n s t e a d ,  w a r  a g a i n s t  t e r r o r i s t s .  T o  j o i n  i n  t h e  
t h e  m a j o r i t y  o f  U . S .  c i t i z e n s  h a v e  b e e n  A f g h a n  w o m e n ' s  s t r u g g l e  b e c a u s e  i t  i s  
i g n o r a n t  o f  t h e  t r e a t m e n t  a n d  w h e n  c o n v e n i e n t  f o r  o u r  p o l i t i c a l  v i e w s  b e l i t t l e s  
i n f o r m e d ,  a c t e d  a s  I  d i d ,  i n  d i s b e l i e £  t h e i r  h e r o i c  s t r u g g l e .  I n s t e a d ,  w e  n e e d  t o  
A m e r i c a n  f e m i n i s t s  o f t e n  v i e w  t h e i r  f o c u s  o n  t h e  A f g h a n s '  b a t t l e  f o r  e q u a l i t y  
i n t e r n a t i o n a l  c o u n t e r p a r t s  w i t h  a  b i t  o f  a p a r t  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  t u r m o i l  t h a t  h a s  
u n e a s i n e s s .  P e r h a p s  i t  i s  t h e  e x o t i c  d r e s s ,  r e s u l t e d  i n  t r a g e d y  f o r  o u r  n a t i o n .  W e  
l i k e  t h e  v e i l ,  w h i c h  k e e p s  u s  f r o m  r e a l i z i n g  n e e d  t o  f i n d  o u t  w h a t  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e s e  
t h e s e  w o m e n  a r e  j u s t  l i k e  u s .  T h e  w o m e n  w o m e n  a n d  u n i t e  w i t h  t h e m  t o  h e l p  t h e m  
i n  A f g h a n i s t a n  h a v e  t a l e n t s ,  f l a w s ,  f a m i - r e c e i v e  e d u c a t i o n  a n d  f r e e d o m  f r o m  t h e i r  
l i e s ,  h o p e s  a n d  a s p i r a t i o n s .  Y e t ,  t h e y  d r e s s  p e r s e c u t i o n .  W h i l e  t h e  T a l i b a n  i s  t o  b e  
d i 1 f e r e n t l y  a n d  s p e a k  a n o t h e r  l a n g u a g e .  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e p l o r a b l e  c o n d i -
W e  m u s t  b e  c a r e f u l  v o i c i n g  o u r  s y m p a - t i o n s  o f  t h e  A f g h a n  p e o p l e ,  w e  d o  t h e  
t h y  f o r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  w o m e n  i n  A f g h a n  w o m e n  a  g r e a t  i n j u s t i c e  t o  u s e  
A f g h a n i s t a n .  A r e  w e  t u r n i n g  t h e s e  t h e m  a s  a  p a w n  f o r  w a r  a n d  p a i n t  t h e m  a s  
w o m e n  i n t o  a  p o l i t i c a l  s t a t e m e n t  a s  t o  j u s t  a  s a d  s i t u a t i o n  i n  t h e  M i d d l e  E a s t .  
w h y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  w a g e  w a r ,  T h e s e  w o m e n  a r e  s t r o n g ,  c o u r a g e o u s  a n d  
o r  a r e  w e  s e r i o u s l y  w a n t i n g  t o  h e l p  i n s p i r i n g .  T h e i r  i d e n t i t i e s  m u s t  n o t  b e  l o s t  
i m p r o v e  t h e i r  c u r r e n t  s i t u a t i o n ?  I  b e l i e v e  b e h i n d  t h e i r  s h a d o w - l i k e  e x i s t e n c e .  T h e  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  p r a c t i c e d  a  f o r m  o f  s t o r i e s  o f  s t r u g g l i n g  p e o p l e  a r o u n d  t h e  
d i s c r i m i n a t i o n  b y  b r o a d c a s t i n g  s u c h  n e w s  w o r l d  m u s t  n o t  b e  o v e r s h a d o w e d  a n d  l o s t  
o n l y  a f t e r  t h e  t e r r o r i s t  a t t a c k s .  b y  t h e  p e r c e i v e d  " b a r r i e r s "  o f  c u l t u r e  a n d  
T o o  o f t e n ,  w e ,  a s  i n d i v i d u a l s ,  s e e  t h e  t h e  s e n s a t i o n a l  n a t u r e  o f  v i o l e n c e .  T h e  
i s s u e s  o f  f o r e i g n  n a t i o n s  a s  t h o s e  o f " o t h e r  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  n e e d  t o  j o i n  i n  
p e o p l e "  a n d  l o s e  t h e  c o n n e c t i o n  t h a t  w e  t h e  f i g h t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l l y  o p p r e s s e d ,  
h a v e  a s  h u m a n  b e i n g s .  W e ,  a s  p e o p l e ,  n o t  a s  A m e r i c a n s ,  b u t  a s  p e o p l e  w i t h  a  
h a v e  s i m i l a r  n e e d s  a n d  d e s i r e s  d e s p i t e  t h e  c o m m o n  s t r u g g l e  f o r  j u s t i c e .  T h e n ,  a n d  
c u l t u r a l  d i 1 f e r e n c e s  a n d  s h o u l d  n o t  s i m p l y  o n l y  t h e n ,  w i l l  t h e  d i s c r i m i n a t i o n  e n d  
I 
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Dream it. Do it. Disnev. 
We're coming to can1pus! 
Mark your calendars-All majors and all college levels invited 
This is your chance to go inside this world-&mous resort, build your l'aUDle 
and 11ieet students &on1 around the 'M>lld 
Check out a Walt Disney WH College Program paid internship. 
Housing is offered. College credit opportunities may be available. 
Visit our "rebsite at wdwcoDegeprogram.corn arxl 
then come to the presentation. Attendance is ~ to interview 
' I I ' I ._, I I ! :· / f J f v ... 1 l ' , .,, 11., ,,,,,. 
Coleman HallAuditoritlm, #1255 
wdwcollegeprogram.com 
·~ M  
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C o m p e t i t i o n  s t a c k e d  u p  W E I U  p r e p a r i n g  
B y  P a u l  C o n n e r  
S t a f f  w r i t e r  
M a n y  o f  t h e  E a s t e r n  f r a t e r n i t i e s  
a n d  s o r o r i t i e s  b a t t l e d  t o  f i n d  o u t  
w h o  c a n  b u i l d  t h e i r  h u m a n  p y r a -
m i d  i n  t h e  f a s t e s t  t i m e  T u e s d a y .  
T h e  m a l e s  a n d  f e m a l e s  e n j o y e d  
t e m p e r a t u r e s  i n  t h e  m i d - 5 0 s  b y  t h e  
c a m p u s  p o n d ,  b u t  t h e  r a i n  t h a t  
h a p p e n e d  M o n d a y  m a d e  s l i p p e r y  
g r a s s  a n d  m u d d y  d i r t .  
~ f o r  t h e  d i g i t a l  a g e  
B y  M e l i s s a  N i e l s e n  
C a m p u s  e d i t o r  
W E I U - T V  w i l l  s t a r t  n e w  
c h a n g e s  t o  d i g i t a l i z e  e q u i p m e n t  
t h a t  w i l l  m o d e r n i z e  t h e  s t a t i o n  
a n d  g i v e  e m p l o y e e s  a  h e a d  s t a r t  i n  
b r o a d c a s t i n g  c a r e e r s .  
, ,  _ _ _ _  _  
S t u d e n t s  n e e d  t o  b e  t r a i n e d  
i n  a  d i g i t a l  e n v i r o n m e n t  
R i c k  S a i l o r s ,  
d i r e c t o r  o f  t e  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  
c e n t e r  
' '  
T h e  e v e n t  w a s  k i c k e d  o f f  a s  t h e  
f i r s t  t h r e e  f e m a l e  s o r o r i t i e s  r a c e d  t o  
t o  s e e  w h o  c a n  b u i l d  t h e  t h e i r  
r e s p e c t i v e  p y r a m i d s  t h e  f a s t e s t .  
T h e  t o p  t h r e e  o f  e a c h  m a l e  a n d  
f e m a l e  G r e e k  o r g a n i z a t i o n  w o u l d  
g o  o n  t o  r a c e  e a c h  o t h e r  i n  t h e  f i n a l  
r o u n d .  
C o l i n  M c A u l i f f e / P h o t o  e d i t o r  
M e m b e r s  o f  t h e  S i g m a  C h i  F r a t e r n i t y  s t r u g g l e  k e e p i n g  t h e i r  p y r a m i d  f r o m  
f a l l i n g  o v e r ,  T u e s d a y  a f t e r n o o n  j u s t  w e s t  o f  t h e  c a m p u s  p o n d .  S i g m a  
C h i ' s  w e r e n ' t  t h e  o n l y  g r o u p  t h a t  h a d  a  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e i r  p y r a m i d .  
T h e  d i g i t a l  c o n v e r s i o n  p r o j e c t  
i s  p a r t  o f  t h e  F e d e r a l  
C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ' s  
p l a n  r e q u i r i n g  a l l  p u b l i c  b r o a d -
c a s t e r s  t o  e x p a n d  a n d  c o n v e r t  
a n a l o g  e q u i p m e n t ,  m a s t e r  c o n -
t r o l s  a n d  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s  t o  
d i g i t a l  b r o a d c a s t i n g  t e c h n o l o g y  
b y  M a y  2 0 0 3 ,  s a i d  R i c k  S a i l o r s ,  
d i r e c t o r  o f  t h e  r a d i o  a n d  t e l e v i -
s i o n  c e n t e r .  
w h i c h  w i l l  s t a r t  i n  M a y  a n d  b e  
c o m p l e t e d  b y  A u g u s t ,  i n c l u d e s  
r e p l a c i n g  a l m o s t  a l l  t h e  e q u i p -
m e n t  i n  t h e  m a s t e r  c o n t r o l  r o o m  
o f  W E I U - T V  a n d  i n s t a l l i n g  
m i l e s  o f  n e w  c a b l e s  a n d  w i r e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t i o n ,  S a i l o r s  
s a i d .  
T h e  c o n t e s t  t o o k  a  f u n n y  t u r n  
w h e n  t w o  s o r o r i t i e s  d i d  n o t  g o  t o  
t h e  p r o p e r  l i n e  b e f o r e  t h e y  w e r e  
s u p p o s e  t o  b u i l d  t h e i r  p y r a m i d .  
T h e  w i n n e r s  w e r e  A l p h a  S i g m a  
T a u  f o r  t h e  w o m e n  a n d  S i g m a  P h i  
E p s i l o n  f o r  t h e  M e n .  
B o t h  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  
v e r y  ·  h a p p y  t h a t  t h e i r  h a r d  w o r k  
a n d  d e d i c a t i o n  f o r  t h i s  e v e n t  h a d  
p a i d  o f £  M a r s h a  G i s i n g e r ,  a  s e n i o r  
h i s t o r y  m a j o r  o f  A l p h a  S i g m a  T a u ,  
s a i d  t h a t  s h e  i s  h a p p y  t h a t  s h e  c a n  
g o  o u t  o n  t o p .  
M a n y  o f  t h e  g u y s  t h a t  a r e  i n  
S i g m a  P h i  E p s i l o n  w e r e  a l s o  v e r y  
h a p p y .  T h e y  g a v e  c r e d i t  t o  t h e i r  
h a r d  w o r k  a n d  d e d i c a t i o n  t h a t  h a d  
p a i d  o f £  T h e y  h a d  t o  e n d u r e  p r a c -
t i c e  i n  t h e  c o l d ,  a n d  s o m e  o f  t h e m  
s a i d  t h e y  h a d  f r o s t b i t t e n  k n u c k l e s .  
S o m e  o f  t h e  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  a  
d y n a s t y .  
" W e  a r e  t h e  Y a n k e e s  o f  t h e  
p y r a m i d s , "  E d d y  M a h o n e y ,  a  
j u n i o r  m a n a g e m e n t  m a j o r ,  s a i d .  
" T h e  e q u i p m e n t  l i s t  i s  i n t o  
d o z e n s  o f  p i e c e s  o f  e q u i p m e n t , "  
h e  s a i d .  
I t e m s  s e t  t o  b e  r e p l a c e d  
i n c l u d e  t h e  r o u t e r ,  s w i t c h e r ,  v i d e o  
s e r v e r ,  m o n i t o r s  a n d  a u t o m a t i o n  
e q u i p m e n t .  
S e n a t e  t o  d i s c u s s  r e p r e s e n t a t i o n  
T h e  p r o j e c t ,  w h i c h  h a s  b e e n  
c o n t r a c t e d  t o  D u n c a n  V i d e o ,  h a s  
b e e n  s e p a r a t e d  i n t o  t w o  p a r t s :  a n  
i n t e r n a l  i n t e g r a t i o n  p h a s e  a n d  a  
b r o a d c a s t  i n t e g r a t i o n  p h a s e .  
S a i l o r s  s a i d  h e  h o p e s  t h e  p r o j e c t  
w i l l  b e  c o m p l e t e d  i n  M a r c h  2 0 0 3  
b e f o r e  t h e  F C C ' s  d e a d l i n e  o f  
M a y  2 0 0 3 .  
S a i l o r s  s a i d  s t u d e n t s  t h a t  w o r k  
a t  W E I U - T V  w i l l  b e n e f i t  g r e a t l y  
f r o m  t h e  d i g i t a l  c h a n g e o v e r .  
T h e  s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  p r o -
j e c t  e n t a i l s  w i l l  s t a r t  n e x t  f a l l  
s e m e s t e r .  T h e  b r o a d c a s t  t r a n s i -
t i o n  w i l l  i n c l u d e s  a d d i n g  a  n e w  
d i g i t a l  p r o d u c t i o n  c o n t r o l  c e n t e r ,  
t h e  c e n t e r  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e  
l o c a l  p r o g r a m s  i n c l u d i n g  t h e  
n i g h t l y  n e w s ,  a n d  a d d i n g  a  n e w  
d i g i t a l  t r a n s m i t t e r  a n t e n n a .  T h e  
n e w  e q u i p m e n t  w i l l  a l l o w  
W E I U - T V  t o  b r o a d c a s t  f o u r  
c h a n n e l s  s i m u l t a n e o u s l y , i  but~ 
S a i l o r s  s a i d  t h e  s t a t i o n  d i d  n o t "  
h a v e  a n y  i m m e d i a t e  p l a n s  t o  a d d  
n e w  s t a t i o n s .  
P a n t h e r  E x p r e s s  
s c h e d u l e ,  r o u t e  
a l s o  o n  a g e n d a  
• v  B e n j a m i n  T u l l y  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  e d i t o r  
T h e  S t u d e n t  S e n a t e  w i l l  d i s -
c u s s  a  p o s s i b l e  b y l a w  c h a n g e  f o r  
·  o n - c a m p u s  s e n a t o r s  
a t  
W e d n e s d a y ' s  m e e t i n g .  
T h e  S t u d e n t  S e n a t e  w i l l  m e e t  
i n  t h e  A r c o l a / T u s c o l a  r o o m  o f  
t h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  
U n i v e r s i t y  U n i o n  a t  7  p . m .  
T h e  s e n a t e  w i l l  a l s o  d i s c u s s  a  
n e w  s e n a t e  b i l l  a n d  a n  a p p l i c a t i o n  
f r o m  a  p r o s p e c t i v e  R e c o g n i z e d  
S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n .  
T h e  p r o p o s e d  b y l a w  c h a n g e  
w i l l  a f f e c t  t h e  a t t e n d a n c e  o f  r e s -
i d e n c e  h a l l  c o u n c i l  m e e t i n g s  b y  
S e n a t e  m e m b e r s .  
C u r r e n t l y  t h e  b y l a w  s t a t e s  
s e n a t e  m e m b e r s  l i v i n g  i n  r e s i -
d e n c e  h a l l s  a r e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  
r e s i d e n c e  h a l l  c o u n c i l  m e e t i n g s  
a n d  d e l i v e r  r e p o r t s  o f  t h e  e v e n t s  
t o  S t u d e n t  G o v e r n m e n t .  
T h e  b y l a w  c h a n g e  w o u l d  
r e q u i r e  a l l  s e n a t e  m e m b e r s  l i v i n g  
o n  c a m p u s  t o  a t t e n d  r e s i d e n c e  
h a l l  m e e t i n g s  a f f e c t i n g  s e n a t e  
m e m b e r s  l i v i n g  i n  G r e e k  C o u r t  
o r  U n i v e r s i t y  C o u r t  r a t h e r  t h a n  
j u s t  t h o s e  l i v i n g  i n  r e s i d e n c e  
h a l l s .  
T h e  p r o p o s e d  s e n a t e  b i l l  w i l l  
a f f e c t  t h e  s h u t t l e  b u s  r o u t e  a n d  
s c h e d u l i n g  f o r  t h e  2 0 0 2 - 2 0 0 3  
s c h o o l  y e a r .  
T h e  b i l l  c a l l s  f o r  s e n a t e  
a p p r o v a l  o f  t h e  r o u t e  a n d .  s c h e d -
u l e  t o  c o n t i n u e  t h r o u g h  n e x t  y e a r  
u n c h a n g e d .  
" B a s i c a l l y  t h e  r e a s o n  w e  w a n t  
t o  k e e p  i t  t h e  s a m e  i s  b e c a u s e  w e  
g o t  g o o d  r e s u l t s  t h i s  y e a r  a n d  w e  
f e e l  w e  w i l l  g e t  e v e n  b e t t e r  
r e s u l t s  n e x t  y e a r  i f  i t  s t a y s  t h e  
s a m e , "  s a i d  R o n n i e  D e e d r i c k ,  
c h a i r  o f  t h e  S h u t t l e  B u s  
C o m m i t t e e .  
S e n a t e  m e m b e r s  w i l l  a l s o  
r e v i e w  a  C h r i s t i a n  o r g a n i z a t i o n ' s  
a p p l i c a t i o n  f o r  R e c o g n i z e d  
S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  s t a t u s .  
B e c a u s e  m o s t  l a r g e r  s t a t i o n s  
a l r e a d y  u s e  t h e  u p d a t e d  e q u i p -
m e n t  o r  s o o n  w i l l ,  S a i l o r s  s a i d ,  
s t u d e n t s  w i l l  b e  m o r e  p r e p a r e d  
a n d  b e t t e r  q u a l i f i e d  t o  f i n d  j o b s .  
" S t u d e n t s  n e e d  t o  b e  t r a i n e d  
i n  a  d i g i t a l  e n v i r o n m e n t , "  h e  
s a i d .  
T h e  s t a t e  l e g i s l a t o r  a w a r d e d  
W E I U - T V  a n d  a l l  o t h e r  p u b l i c  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  $ 2 . 4  m i l l i o n  
d o l l a r s  t o  p a y  f o r  t h e  c o s t  o f  d i g i -
t a l  c o n v e r s i o n  b y  M a y  2 0 0 3 ,  s a i d  
S a i l o r s .  T h e  i n t e r n a l  i n t e g r a t i o n  
w i l l  c o s t  $ 1 . 4  m i l l i o n  a n d  t h e  b a l -
a n c e  w i l l  b e  u s e d  t o  f u n d  t h e  
b r o a d c a s t  i n t e g r a t i o n .  
T h e  i n t e r n a l  i n t e g r a t i o n ,  
T h e  n e w  b r o a d c a s t  e q u i p m e n t  
w i l l  c a t e r  t o  b o t h  d i g i t a l  a n d  a n a -
l o g  e q u i p m e n t  t h r o u g h  2 0 0 6 ,  a s  
m a n d a t e d  b y  t h e  F C C ,  s a i d  
S a i l o r s .  
A f t e r  2 0 0 6 ,  i f  a t  l e a s t  8 5  p e r -
c e n t  o f  t h e  c o m m u n i t y  h a s  d i g i t a l  
a c c e s s  a t  h o m e ,  W E I U - T V  c a n  
c o n v e r t  t o  a n  a l l  d i g i t a l  f o r m a t .  
P a r k i n g  
t h e  s p a c e s  a l o n g  F o u r t h  S t r e e t  i n  t h e  C o l e m a n  H a l l  l o t ,  w h i c h  
a r e  s t a f f  p a r k i n g  s p a c e s .  
s p o t s  c l o s e r  t o  L a n t z  A r e n a ,  s h o u l d  t h e  S e n a t e  p r o p o s a l  f o r  t h e  
s o f t b a l l  r o w  g o  i n  f a v o r  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
f r o m  P a g e  1  
C o m m i t t e e ,  d i s p l a y e d  d a t a  i n  c h a r t s  a n d  p e r c e n t a g e s  i l l u s t r a t -
i n g  s p a c e s  w h i c h  r e m a i n  f a i r l y  e m p t y  t h r o u g h o u t  t h e  w e e k .  
T h e  s t u d y  c o n c l u d e d  a n  a v e r a g e  o f  o v e r  h a l f  t h e  3 6  s p o t s  
a l o n g  t h e  s o f t b a l l  f i e l d ,  a n d  o n e - t h i r d  o f  t h e  3 0  s p a c e s  a l o n g  
F o u r t h  S t r e e t ,  r e m a i n e d  e m p t y  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  1 0  a . m .  
t o 2  p . m .  
F e r n a n d e z  s a i d  o n e  c o m p l a i n t  o f  t h e  f a c u l t y  i s  w h e r e  f a c u l -
t y  m e m b e r s  w h o  u s e  t h e  s p o t s  w i l l  p a r k .  
" I  a m  g o i n g  t o  m a k e  a  f o r m a l  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  f a c u l t y , "  
s h e  s a i d .  " I  h a v e  n o  p r o b l e m  w i t h  s t a f f  h a v i n g  s p o t s ,  b u t  i f  
t h o s e  s p a c e s  a r e  n o t  b e i n g  u s e d  t h e y  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  s t u -
d e n t s . "  
B e t w e e n  A p r i l  1  a n d  A p r i l  5 ,  S e n a t e  m e m b e r s  t o o k  p i c -
t u r e s  o f  t h e  r o w  o f  p a r k i n g  s p a c e s  a l o n g  t h e  s o f t b a l l  f i e l d  a n d  
S e n a t e  m e m b e r s  s a i d  s t a f f  w h o  p a r k  a l o n g  t h e  s o f t b a l l  f i e l d  
c a n  u s e  t h e  o p e n  s p o t s  a l o n g  F o u r t h  S t r e e t  a s  w e l l  o t h e r  o p e n  
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Help wanted 
LIFEGUARDS for Charleston Rotary 
Pool. Must be 16 yrs. of age and hold 
all required certifications. All applica-
tions, including photocopies of certifi-
cations, are due by Monday April 22 at 
the Parks and Recreations Dept. 
office. Apply in person at Parks and 
Recreation office, 520 Jackson, 
Charleston. Questions about the 
application process should be directed 
to Gena Bunch, Aquatic Facility 
Supervisor. You can reach Gena by 
leaving a message at the pool 345-
3249. She will return your call a.s.a.p. 
For more information call Parks and 
Recreation Dept. office at 345-6897. 
EOE 
4/11 
LEISURE POOLS taking summer 
applications for summer employment. 
235-5585 Donna. 
__________ 4/12 
Now hiring summer staff for Girl Scout 
Resident Camp! Unit Leaders, 
Counselors, Lifeguard openings. 
Camp is located near Ottawa, IL 
Season runs June 16 - Aug 3. 
Minorities encouraged to apply. For 
application write or call: GSTC, 1533 
Spencer Road, Joliet, IL 60433 or 
815-723-3449 
_________ 4/19 
Summer Delivery Driver Needed 
Stay in great physical shape. Great 
summer income. CNertime available 
on a weekly basis. Incentive bonuses. 
Must have or be able to attain CDL:s. 
Good driving record a must Neat 
appearance and good customer serv-
ice skills are required. Stoutin 
Premium Ice Casey, IL 217-932-4614 
__________ 4/23 
Daytime sitter needed for infant and 4 
year old. Beginning July through the 
school year. Must have local refer-
ences. Early Childhood Major pre-
ferred. 345-6457 for details. 
__________ 4/29 
$250 a day potential bar tending.Training 
provided 1-800-293-3985 ext 539 
__________ 4/29 
COLLEGE PRO PAINTERS is now 
hiring Painters and Job Site Managers 
for the summer. NO experience nec-
essary. EARN $8-$10/HOUR. Call 1-
888-277-9787 www.collegepro.com 
__________ 4/29 
SWlp aeWog ywr pareRts:for~1J> 
Gef a ]oti\vitnWESTAtr'in -partner~ ... 
ship with MCLEOD USA. Currentiy 
hiring team players and sales-oriented 
individuals. Must be available 5-9pm 
Mon-Fri. $9/hr plus incentives. 
---------~00 
Get a jump start on your summer job! 
Call WESTAFF In partnership with 
RUFFALO CODY. Currently hiring 
part time telemarketers. Work up to 
40hrs/wk over summer! Flexible 
scheduling between 4-11 pm Sun-
Thu. 
Help wanted 
Lincolnwood Pine Tree 
Apartments hiring apartment 
cleaning staff. Full time May, 
June, July. Great jobs tor stu-
dents needing money and a good 
summer job! Call 345-6000. 
__________ 00 
For rent 
2 to 3 bedroom unit, 10 month lease, 
central. air, new appliances, close to 
campus. Call 346-3583 
________ 4/11 
For Rent: Girls only 3 bedroom 
house; 3 bedroom apartment; 2 
bedroom apartment. Across from 
Buzzard. Call 345-2652. 
__________ 4/11 
90 Red Thunderbird SC, Excellent 
Condition, Call tor details. 581-
2601. Lowered Price. $4000 
__________ 4/11 
Great, one of a kind 2 BR apt. Roomy, 
homelike, great closet space, wash-
er/dryer. $450. 345-4489, Wood 
Rentals, Jim Wood, Realtor. 
__________ 4/12 
5 BR House, washer/dryer, Call 
345-7993 or 348-1232. 
__________ 4/12 
Furnished 4 bedroom house. 
Close to campus with W/D. 
$200/person. 10 month or 12 
month lease. No pets. 345-9670. 
__________ 4/12 
3 BR House 11 month lease, W/D, 
A/C, heat, close to EIU 1st time 
rental $360/month & utilities. Call 
Brian 345-1402 
__________ 4/12 
On campus apts., 1812 9th, 
behind EIU police. 3 & 4 bdrm. 
Extra nice and furnished, new 
washers & dryers, parking lot, 
trash paid. Available Aug. 2002. 
12 mo. lease. Call tor appoint. 
Leave message. 348-0673. 
__________ 4/12 
1 & 2 Bedroom Apts tor Fall 2002-
2003. Trash Furnished. No pets. 345-
4602. 
__________ 4/12 
2 Bedroom House, 1613 11th st 
Available now or Fall, $420/month 
plus deposit. No pets. 345-4602. 
yl·BQ ?M .. ll"''-1 rn•ofU12n-"· 
2/3 BEDRO'Olli'f ;zrF"'!'.'1V1Um-''~" 
GOOD DEAL. 2/3 PERSONS 
$170/MONTH. 348-5032. 
__________ 4/12 
2 Bedroom Apt for 2-3 people. 
Includes heat, water, trash. 
$500/month. 897-6266. 
__________ 4/12 
2 Bedroom unit now available tor 
Fall 2002. Good Location just 
North of Morton Park. 
$450/month; tenant pays all utili-
ties. 897-6266. 
__________ 4/12 
Oldtowne Apartments 
1 ,2, & 3 Bedrooms 
4 LOCATIONS 
Close to campus 
345-6533 
~~-Balconies & Patios 'Cenlral Air 'Free Parking '2nd Semester Leases availabl1e-~'-=­
'Apts, Studio, I, 2, or 3 bedrooms 'Reasonable Utilities • Pool 
•New Volleyball Court 'Laundry Facilities 
'lrBIRRllFRC APAR'l!'MEN'TS 
345-6000 
2219 S. 9th St. Apt. 17 & 2020 10th St. 
Good selection of apartments still available! 
Find housing now ... Finals start April 29 
Rentals for 1-5 persons - Call now: 345-4489 
Jim Wood, Realtor 
·1 5 ·1 2 A Street 
P.O. Box 377 
Chark'Ston, Illinois 61920 
(21 7) 345-4489 
Fax: (21 7) 345-4472 
For rent 
3 Bedroom house available tor 
Fall 2002; tenants pay all utilities. 
811 11th street. 897-6266. 
__________ 4/12 
4 Bedroom house for 3-4 people. 
Recently remodeled. Tenants pay 
all utilities. For Fall 2002. 954 4th 
street. 897-6266. 
__________ 4/12 
House for rent. 5-6 people. 1 block 
from campus. 3 full baths. 3 kitchens. 
''The Loft." Call 348-6477. 
4/12 
NICE, CLEAN 3 BEDROOM 
APRTMENT HALF BLOCK 
FROM CAMPUS. FURNISHED 
OR NOT-$215 EACH .. 345-6967 
__________ 4/12 
NICE 4 BEDROOM APARTMENT 
HALF BLOCK FROM CAMPUS. 
NEW CARPET, NEW BATH-
ROOM, KITCHEN, WHEN YOU 
MOVE IN. FURNISHED OR NOT 
$235 EACH. 345-6967 
__________ 4/12 
VERY NICE, LARGE ROOMS, 7 
BEDROOM HOUSE NEAR REC 
CENTER. FULL 2 BATHROOMS, 
WASHER, DRYER, DISHWASH-
ER, AIR. PLENTY PARKING. 
$245 EACH. 345-6867 
__________ 4/12 
VERY UNIQUE 1,2&3 BR Apts. 
Cathedral ceilings, loft BR's, 
Private Sundeck, A/C, Off street 
Parking, trash and water included. 
MUST SEE!!! Call 348-0819, 
Leave message. 
_________ 4/15 
For Rent three Apts. Close to Campus 
Rent $265 to $325 For information call 
345-2086. 
__________ 4/15 
A Great Apt Tum-of-Century church, 
Renovated to duplex in 1998. 4 BR in 
each. 16' ornate stamped tin ceilings 
in LR and BR, balcony, hardwood 
floors, new kitchen, bath AC, heat 
Trash and water paid, $285 per room. 
348-7702. 
__________ 4/15 
3 bdrm house tor 3. $250 each. 10 
month lease. Washer, dryer, and 
dishwasher. 549-7242. 
__________ 4/15 
2 bedroom, 1 bath, air condi-
tioned, furnished apt., recently 
remodel.ad., riarOOg., tr.ash.101<1id. n0,,, 
pets, 11'mb~IM!ie,'~$e fO calh'-''' 
pus. $235/month 348-8994. 
__________ 4/16 
6 bedroom, 2 bath, furnished house, 
recently remodeled, parking, trash 
paid, no pets. 11 mo. lease. close to 
campus. $255/month. 348-8994. 
__________ 4/16 
2 bedroom home, 3.5 acres. 2 car 
garage, pond, creek, and fire pit 8 
miles from EIU. Washer and dryer, 
central air, furnished. 2-4 renters at 
$650/month. call 235-0939. 
__________ 4/16 
For rent 
2 Fall rentals homes 4/5 BR, 5 BR, 
with 2 baths. W/D, A/C, trash paid. 
Within 2 blocks campus 345-3253 
__________ 4/17 
2 Bedroom Townhouse. Year 
lease and deposit. No pets. 
$420/mo. 254-5148. 
__________ 4/17 
2 Bedroom townhouse. 3 tenants-
$155/mo each. 1 year lease and 
deposit. No pets- 9 months nego-
tiable. 2554-5148. 
__________ 4/17 
House tor 4 or 5 girls. W/D central 
A/C, 2 baths. Trash Paid. 
Furnished ii requested. Close to 
campus 345-3253 
__________ 4/17 
2 bdrm 2 bath, Washer/ dryer fur-
nished apt close to campus. 345-
9267 
__________ 4/18 
ONE BEDROOM APT. LOCATED 
AT 501 1/2 TAYLOR. 3 BLOCKS 
FROM CAMPUS. FURNISHED 
WITH A/C, GAS, HEAT, SHARE 
UTILITIES WITH ATTACHED 
HOUSE. CALL 345-7522 AFTER 
5:30 CALL 345-9462: 
__________ 4/19 
Two students need two more to 
share nice house close to cam-
pus. $175/month and shared utili-
ties. 348-3968 
__________ 4/19 
2 bedroom furnished apt 1056 
2nd street Central Air, DSL 
Internet, Laundry available Aug. 
2002 $650 per month 345-6210. 
__________ 4/20 
Efficiency Apartment Available 
Aug 15 $340/month includes all 
utilities. Close to campus, off 
street parking, carpeted, air condi-
tioned. 1 yr lease. No pets. No 
smoking. 345-3232, Days. 
2 Month, 4 
Month and 
4/26 
9 Month Lease 
Female Housemates 
1808 S. 9th St. 
Single & Shared Rooms 
c .. ~~~~APe.Y,,~t~h~I.:-~. P,~i9.!1 
· · , · & Heiilt Clinic · · ··. 
All Utilities Included! 
"2 Telephone Lines" 
Cable TV, D/W, W fD 
3.5 Baths 
2 Frig & Extra Freezer 
Completely Furnished 
Off Street Parking by 
Campus Police Dept. 
Local Landlord Owner 
Dan 345-3273 
For rent 
1 1/2 BLKS NORTH OF OLD MAIN 
ON 6TH STREET. 1 BR APTS, LOW 
UTILITIES, INCLUDES LAUNDRY 
FACILITY AND GAf'lBAGE SER-
VICES. AVAILABLE AUGUST 15, 
2002. CALL 348-8249 
__________ 4/29 
WHAT ARE YOU WAITING FOR? 
2BR, 1/2 block to EIU, low util, cable 
paid, free parking, $230/person. 345-
4489, Wood Rentals, Jim Wood, 
Realtor. 
4/29 
1 BR apts for 1 from $250/month. Lists 
at 1512 A Street 345-4489, Wood 
Rentals, Jim Wood, Realtor. 
__________ 4/29 
2BR apts near Buzzard. $460/12 
months, water incl. Low utilities, 
A/C, coin laundry, ample parking. 
345-4489, Wood Rentals, Jim 
Wood, Realtor. 
__________ 4/29 
1 person looking for a roomy apt? 
Try this 2BR priced tor one @ 
$350/mo. Cable TV and water 
incl. 345-4489, Wood Rentals, 
Jim Wood, Realtor. 
__________ 4/29 
For rent 
BARGAIN APTS. for 1, 2 or 3 res-
idents. Private bedrooms, starting 
at $133.34/person. Semester pay· 
ment discounts. 345-4489, Wood 
Rentals, Jim Wood, Realtor. 
__________ 4/29 
BRITTANY RIDGE TOWNHOUS-
ES- SOME NEW CARPET & 
VINYL. Great floor plan, 3&4 BR, 
deck, central ale, washer/dryer, 
dishwasher, 2 1 /2 baths. From 
$188-$251/person. 345-4489, 
Wood Rentals, Jim Wood, 
Realtor. 
_______ 4/29 
Faculty, staff, grad student. Apts 
tor 1 person, close to EIU. 
Available starting May thru Aug. 
$325-350. 345-4489, Wood 
Rentals, Jim Wood, Realtor. 
_________ 4/29 
2BR money saver @ $190/per· 
son. Cable & water incl. Don't 
miss it. 345-4489, Wood Rentals, 
Jim Wood, Realtor. 
_________ 4/29 
Apt. tor Rent 2 BR. C/ A. 1 BLK 
from campus. Call 345-9636. 
_________ 4/29 
CampusClips 
STUDENTS ON HAND. Meeting tonight at 7pm in 2120. 
Everyone is welcome. Members should attend. Discussion 
and voting of upcoming events will take place. 
GRADUATE STUDENT ADVISORY COUNCIL. Grad. 
Student Expo. today. lOam, 1lam, & 2pm. Dean's 
Conference Rm - Lumpkin. Business Administration 
Presentations. 
EPSILON SIGMA ALPHA. Business Meeting today at 5:30 
pm in Charleston/Mattoon Rm. Everybody is welcome! 
UNIVERSITY POLICE. Attention!!! Tue stadium lot must 
be emptied of vehicles on the following dates: Thursday, 
April 4th and Monday, April 15th. All vehicles must be out 
of the lot by 12:30pm. Any vehicles left will be ticketed 
and/or towed. Questions, call 3213. 
ZOOLOGY CLUB. Meeting this evening at 7pm in LFSB, 
room 2080. Come hear guest speak.er, Dr. Steven Daniel and 
all about his research on "Microbial Handling of Oxalate 
and Oxalate Precursors in the gut and its impact on kidney 
stone formation in humans." 
ALL CAMP~S,PMl<SE:.JAD,igh4t~i+.iMfe;Jµw¥~er 
Ballroom. Let's all come together and worship. Everyone is 
welcome!! 
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for any 
non-profit, campus organizational event. No parties or fundraising activities and 
events will be printed, All clips should be submitted to The Daily Eastern News 
office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE DATE OF EVENT. Example: an 
event scheduled for Thursday should be submitted as a Campus Clip by NOON 
by Wednesday. (Thursday is deadline for Friday, Saturday, or Sunday events.) 
Clips submitted AFTER DEADLINE WILL NOT be published. No clips will be 
taken by phone. Any clip that is illegible or contains conflicting information WILL 
NOT BE RUN. Clips may be edited for available space. 
Crossword Edited by Will Shortz No. 0227 
ACROSS 
1 Possible title 
for this puzzle 
51990-92 
French Open 
winner 
10Cattle ranch-
er's tool 
14Long. for short 
15 Ready to joust 
16Ashcroft's 
predecessor 
at Justice 
17Gulf port 
18Earl Hines, 
familiarly 
19Promise, e.g. 
20 Noted celebri-
ty photogra-
pher 
23Cross letters 
24Fake drake 
25Switch from 
plastic to 
paper? 
28Digital docu-
ment outputter 
32Abbey Theatre 
playwright 
34Alive with talk 
380ne reggae 
fan to another 
39Santa 
51 Hive's head 
54"Alfred" com-
poser 
560rnette 
Coleman 
genre 
62Dancer's 
dress 
63 HCI and oth-
ers 
64Chicken ~-
41 "Sprechen __ 66Winglike parts 
Deutsch?" 
42The Rock 
45Broadway pro-
ducer Liz, 
Tony winner 
for "Elephant 
Man" and 
"Amadeus" 
48Let off 
SO Monteverdi 
opera 
67Singer Tucker 
68French 101 
word 
69"Doggone it" 
70Provide with 
funding 
71 New Look 
designer 
DOWN 
1 Doc bloc 
ANSWER TO PTODAY'S PUZZLE 2"1 did it!" 
3Big bovines 
4Showy annu-
als 
5 Not so chancy 
&Phrase of 
inclusion 
7For dieters 
SK-12 
9Try 
--+--+--+-.+--i 10Nugget for 
Franklin 
11 Excavation 
find 
.-...-....-....-. 12""Takes 
know ... " 
_,,,,..._._,,,,..._. 13Lulu 
Puzzle by Brendan Emmett Quigley 
21""Where's 33 Kitten's play- 51 Oil-rich land 
Daddy?" thing 52Throat dangler 
dramatist 35B-2 letters 53Bother 
22Ancient con- 36Fan mag 
cert halls 55Further short-37 Paradoxical en, maybe 
25Alitalia desti- Greek 
nation 40Basketball 
57 Box office take 
26E.P.A. con- coach Holman 580pen_of 
earn: Abbr. 43 Fifth and oth- worms 
27Court seat ers 59Melon 
291ndian corn "~4Fair spot protector 
30Computer key <~6And, e.g.: 60Tubes on the 
abbr. Abbr. table 
31 David Bowie 47Sounded old 61Goose egg 
genre 49Coot cat 65 Part _of a chap. 
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T u i t i o n  
p u s e s  w h i l e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i s  s e e k i n g  a  1 8  p e r c e n t  
t u i t i o n  i n c r e a s e  f o r  n e x t  y e a r ,  f o l -
l o w e d  b y  a n  i n c r e a s e  o f  1 6  p e r c e n t  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r  a n d  s m a l l e r  
i n c r e a s e s  i n  2 0 0 5  a n d  2 0 0 6 .  
A d d r e s s  
f r e s h m a n  a n d  s o p h o m o r e  y e a r s  i s  a t  
8 1  p e r c e n t ,  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  h i g h -
e s t  r a t e s  a t  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  a c r o s s  
t h e  c o u n t r y ,  H e n c k e n  s a i d  
H e n c k e n  s a i d  E a s t e r n  i s  c u r r e n t l y  
f o l l o w i n g  o v e r  1 0 0  b i l l s  i n  t h i s  l e g i s l a -
t i v e  s e s s i o n ,  h e  s a i d  
f r o m  P a g e  1  
f r o m  P a g e  1  
e d  w i t h  t h i s  y e a r .  
T h e  p r e s i d e n t  a l s o  i n d i c a t e d  t h e  
r e q u e s t  i s  r e l a t i v e l y  r e a s o n a b l e  a t  a  
t i m e  w h e n  o t h e r  s t a t e  s c h o o l s  h a v e  
o r  a r e  s e e k i n g  t o  r a i s e  t u i t i o n  b y  
m u c h  l a r g e r  m a r g i n s .  
' ' I f  I  r e c o m m e n d e d  2 0  p e r c e n t  
l i k e  o t h e r  s c h o o l s ,  w h o  w i l l  r e m a i n  
a n o n y m o u s ,  r e c o m m e n d e d ,  w e  
w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  e n o u g h  t o  d o  
e v e r y t h i n g  w e  n e e d e d  p l u s  t h e n  
s o m e .  B u t  I ' m  n o t  g o i n g  t o  d o  
t h a t , "  H e n c k e n  s a i d  i n  a n  i n t e r v i e w  
a f t e r  t h e  a d d r e s s .  
T h e  i n c r e a s e  w i l l  n o w  b e  p r e -
s e n t e d  b e f o r e  t h e  S t u d e n t  S e n a t e .  
W h i l e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  d o e s  n o t  
n e e d  t h e  s e n a t e ' s  a p p r o v a l ,  H u g h  
O H a r a ,  s t u d e n t  b o d y  p r e s i d e n t ,  
s a i d  s e n a t e  m e m b e r s  s h o u l d  b e  a b l e  
t o  s e e  t h e  n e e d  f o r  t h e  i n c r e a s e .  
t h i s  i n s t i t u t i o n ,  I  b e l i e v e  w e  h a v e  n o  
o t h e r  c h o i c e ,  n o  o t h e r  a l t e r n a t i v e  b u t  
t o  r e c o m m e n d  a n  a d d i t i o n a l  3 . 5  p e r -
c e n t  t u i t i o n  i n c r e a s e . "  
I n c r e a s i n g  a p p l i c a t i o n s  a n d  a  h i g h  
r e t e n t i o n  r a t e  w i l l  a l s o  h e l p  a l l e v i a t e  
b u d g e t  p r o b l e m s ,  H e n c k e n  s a i d .  A s  
o f  A p r i l  1 ,  t h e  u n i v e r s i t y  h a d  r e c e i v e d  
8 , 4 1 4  a p p l i c a t i o n s ,  c o m p a r e d  t o  
6 , 9 5 9  a t  t h e  s a m e  t i m e  l a s t  y e a r .  
H e n c k e n  s a i d  o f  t h o s e  r e c e i v e d  t h i s  
y e a r ,  6 , 0 8 2  h a v e  b e e n  a c c e p t e d ,  c o m -
p a r e d  t o  4 , 5 8 6  l a s t  y e a r .  
H o u s i n g  a p p l i c a t i o n s  a l s o  a r e  u p  
f o r  t h e  f a l l ,  w h i c h  a l s o  s h o u l d  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  r e v e n u e .  H e n c k e n  s a i d  
h o u s i n g  h a s  r e c e i v e d  a l m o s t  t w i c e  a s  
m a n y  a p p l i c a t i o n s  a s  t h e y  h a d  a t  t h i s  
t i m e  l a s t  y e a r .  
H e n c k e n  s a i d  t h e  u n i v e r s i t y  n e e d s  
t o  c o n t i n u e  w o r k i n g  o n  r e l a t i o n s  w i t h  
a l u m n i  a n d  w i t h  c o m m u n i t y  c o l l e g e s .  
O u t r e a c h  t o  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  
a n d  t r a n s f e r  s t u d e n t s  i s  a l s o  i m p r o v -
i n g ,  b u t  n o t  a s  d r a m a t i c a l l y .  H e n c k e n  
s a i d  t h e  n u m b e r  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  
i n c o m i n g  f r e s h m e n  h a s  r i s e n  3 7 . 5  p e r -
c e n t ,  w h i l e  t r a n s f e r  s t u d e n t  a p p l i c a t i o n  
r a t e s  h a v e  r i s e n  o n l y  4 . 2 5  p e r c e n t .  
H e n c k e n  a l s o  u r g e d  t h e  u n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y  t o  w o r k  w i t h  t h e  n e w  
p r e s i d e n t  t h a t  w i l l  b e  n a m e d  i n  t h e  
c o m i n g  w e e k s .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  r a i s e d  
t u i t i o n  b y  1 0  p e r c e n t  a t  a l l  i t s  c a m -
E a s t e r n ' s  B o a r d  o f T r u s t e e s  h a s  
f i n a l  s a y  o n  t h e  i n C . r e a s e .  H e n c k e n  
w o u l d n ' t  s p e c u l a t e  w h e t h e r  t h e  
b o a r d  w o u l d  a p p r o v e  t h e  p r o p o s e d  
i n c r e a s e ,  b u t  s a i d  h e  h a d  c o n t a c t e d  
t h e  t r u s t e e s  t o  i n f o r m  t h e m  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  
" W e  m u s t  a l l  c o n t i n u e  w o r k i n g  
t o g e t h e r  w h e n  w e  s e e  p r o s p e c t i v e  s t u -
d e n t s  t o  i n s u r e  t h a t  t h e y  e n r o l l , "  h e  s a i d .  
" W e  l o o k  f o r w a r d  t o  c o n t i n u i n g  
i m p r o v i n g  o u r  r e l a t i o n s h i p  t h a t  w e  
h a v e  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  y e a r s  w i t h  t h e  
( E I U )  F o u n d a t i o n , "  H e n c k e n  s a i d  
R e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  u n i v e r s i t y  
a n d  g o v e r n m e n t  h a v e  i m p r o v e d  i n  
b o t h  S p r i n g f i e l d  a n d  W a s h i n g t o n ,  
" A  n e w  p r e s i d e n t  w i l l  b e  
a n n o u n c e d  s o o n  t o  l e a d  y o u  t o  e v e n  
g r e a t e r  h e i g h t s , "  h e  s a i d  " I  w o u l d  a s k  
t h a t  y o u  s u p p o r t  t h i s  p r e s i d e n t  t h e  
w a y  y o u  h a v e  s u p p o r t e d  m e  t h i s  p a s t  
y e a r . "  E a s t e m ' s  r e t e n t i o n  r a t e  b e t w e e n  
',~.: og,~-,')t'', 
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F o r  r e n t  
A v a i l a b l e  f o r  F a l l ,  4  b e d r o o m .  h o m e ,  
$ 7 0 0  a  m o n t h ,  3 4 8 - 8 1 3 1  J o e  o r  C h r i s .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 / 2 9  
2 B R  A p t s  o n  s q u a r e ,  p a r t i a l l y  f u r -
n i s h e d .  D i s c o u n t  r e n t s  w i t h  
e x t e n d e d  l e a s e s  i n c l u d e s  w a t e r .  
C a l l  3 4 5 - 4 3 3 6 .  
F o r  r e n t  
A w a y  f r o m  c a m p u s ,  2  B R  f u r -
n i s h e d / u n f u r n i s h e d .  V e r y  n i c e ,  
s p a c i o u s ,  1 0 6  W  J a c k s o n ,  1 2 4  
5 t h ,  2 1 0  6 t h ,  n o  p e t s ,  3 4 5 - 7 2 8 6 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
2  B R  f u r n i s h e d / u n f u r n i s h e d  a p t .  
G r e a t  l o c a t i o n ,  l a u n d r y ,  a l l  e l e c -
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 / 2 9  t r i c ,  a l e ,  o f f  s t r e e t  p a r k i n g .  1 0 4 1  
2  b e d r o o m  a p t  F u r n i s h e d .  W a t . e r  &  7 t h  S t . ,  n o  p e t s ,  3 4 5 - 7 2 8 6 .  
t r a s h  i n c l u d e d .  4  b l o c k s  f r o m  E I U .  0 0  
P e t s  w e l c o m e .  $ 4 0 0 ' m o .  3 1 7 - 6 7 4 3  2  B R  u n f u r n i s h e d  a p t ,  v e r y  n i c e ,  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 1 3 0  a l l  e l e c t r i c ,  a l e ,  o f f  s t r e e t  p a r k i n g ,  
2  B E D R O O M  H O U S E  A T  2 0 1  1 5 3 0  1 s t .  N o  p e t s  3 4 5 - 7 2 8 6 .  
S T H  S T .  C A R P E T E D  M O D E R N  0 0  
B A T H  &  L A R G E  K I T C H E N .  I N S U - 3  B R  f u r n i s h e d  a p t s ,  a l e ,  v e r y  
L A T E D  W I N D O W S ,  A / C  W I T H  n i c e ,  1 0 5 1  7 t h  S t  &  4 0 6  1 / 2  6 t h  S t .  
C E I L I N G  F A N S .  U N F U R N I S H E D .  P a r k i n g ,  n o  p e t s ,  3 4 5 - 7 2 8 6 .  
L E A S E  A N D  D E P O S I T  0 0  
R E Q U I R E D .  C A L L  3 4 5 - 7 5 2 2 ,  S U M M E R  &  F A L L  R E N T A L S :  2  B R  
A F T E R  5 : 3 0  C A L L  3 4 5 - 9 4 6 2 .  t o w n h o u s e  a p a r t m e n t .  F u r n i s h e d .  
-~--~~---.::J4130 T r a s h  I J i ! ; k - u p  i n c l u d e d .  2  b l o c k s  f r o m  
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a p a l 1 m e n t .  1 1 2  b l o c k  f r o m  O l d  M a i n .  o o  
$ : m e a c h p e r m o n t h .  M u s t s e e l  8 2 0  S E I T S I N G E R  A P A R T M E N T S  
L i n c o l n  P h .  3 4 8 - 7 7 4 6  1 6 1 1  9 T H  S T .  1  B L O C K  E A S T  O F  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  O L D  M A I N .  N O W  L E A S I N G  
2  B R  a p t .  N e w  r e m o d e l e d ,  f u r - S U M M E R  2 0 0 2  a n d  F A L L  2 0 0 2 -
n i s h e d ,  a i r ,  l a u n d r y ,  c l o s e  t o  c a m - 2 0 0 3 .  A P A R T M E N T S  C O M -
p u s ,  f a s t  i n t e r n e t  D S L  a v a i l a b l e .  P L E T E L  Y  F U R N I S H E D - H E A T  
$ 2 3 5 - $ 2 4 5 / s t u d e n t .  N o  p e t s .  C a l l  A N D  G A R B A G E  A L S O  F U R -
2 3 5 - 0 4 0 5  o r  3 1 7 - 3 0 8 5 .  N I S H E D .  3  M O N T H S  A N D  9  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ( ) ( )  M O N T H S .  C A L L  3 4 5 - 7 1 3 6 .  
M i n i - s t o r a g e  f o r  r e n t .  A s  l o w  a s  
$ 3 0 / m o  a n d  u p .  C a l l  3 4 8 - 7 7 4 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( ) ( )  
D I S C O U N T S  N O W  A V A I L A B L E ! !  
2  B R  F u r n i s h e d  A p t .  N e w  f l o o r  
c o v e r i n g s .  1 4 0 9  1  O t h  3 4 5 - 5 0 4 8  
- - - - - - - - - - - ' ( ) ( )  
S l e e p  i n  a n d  w a l k  t o  B u z z a r d  f r o m  
2 0 2 0  1 0 t h  s t .  O n l y  3  2 B R  A p t s  
l e f t .  L i n c o l n  w o o d  P i n e t r e e  
A p a r t m e n t s .  3 4 5 - 6 0 0 0 .  
- - - - - - - - - - - ' ( ) ( )  
U n f u r n i s h e d ,  1  B R  h o u s e  a t  1 5 1 0  
1 1 2  2 n d  S t .  f o r  1  o r  2  p e o p l e .  N o  
p e t s .  A v a i l a b l e  A u g u s t  2 0 0 2 .  3 4 5 -
3 1 4 8  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ( ) ( )  
L a r g e  3  B e d r o o m  h o u s e  n e a r  
M o r t o n  P a r k .  S c r e e n e d  F r o n t  
P o r c h .  P r i v a t e  B a c k y a r d .  
A v a i l a b l e  M a y  1 5  N o  P e t s .  3 4 5 -
6 3 7 0 .  L e a v e  M e s s a g e .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( ) ( )  
A V A I L A B L E  J A N U A R Y  2 0 0 2 :  
L A R G E  2  &  3  B E D R O O M  
A P A R T M E N T S  L O C A T E D  N E X T  
T O  T H E  B U Z Z A R D  B U I L D I N G .  
R E C E N T L Y  R E C A R P E T E D .  F O R  
L E A S I N G  I N F O R M A T I O N  C A L L  
3 4 8 - 0 1 5 7  O R  5 8 1 - 3 6 8 1  o r  
w w w . l a n m a n p r o p e r t i e s . c o m .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ : 0 0  
•  t . , . a 8 e  N O W  t o  J u l y  - A V A I L A B L E  
B A C K  O N  T H E  MARKE1';"
1
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n i c e  6  b e d r o o m ,  2  b a t h ,  h o u s e  f o r  A p a r t m e n t .  S t o v e ,  R e f r i g ,  ·  A l e .  
g i r l s .  W / D  f u l l ,  u s a b l e ,  b a s e m e n t ;  T r a s h  p a i d .  T w o  A d u l t s  $ 2 3 0  
h a r d w o o d  f l o o r s ,  n e w l y  ~mod- e a c h  p e r  m o n t h .  1 3 0 5  1 8 t h  
e l e d .  N o  p e t s .  $ 2 7 5  e a c h .  1 5 2 8  S t r e e t .  C a l l  3 4 8 - 7 7 4 6 .  
1 s t  S t .  3 4 5 - 7 2 8 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
N i c e ,  n e w l y  r e m o d e l e d  3  b e d r o o m  
a p a r t m e n t s .  R e n t  a s  l o w  a s  
$ 2 5 0 / p e r s o n .  F u r n i s h e d .  S u p e r  
l o w  u t i l i t i e s .  3 4 5 - 5 0 2 2  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
A  3  B R  D u p l e x  A p t .  W / D ,  w a t e r  
a n d  t r a s h  i n c l u d e d .  $ 2 2 5  e a c h ,  3  
p e o p l e .  A v a i l a b l e  J u n e  1 s t .  N o t  
c l o s e  t o  c a m p u s .  2 3 2 - 0 6 5 6 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
D S L  I N T E R N E T - R E A D Y .  B R A N D  
N E W ,  L A R G E  4  B E D R O O M ,  2  
B A T H R O O M  A P T S .  O N  E D G A R  
D R .  W A S H E R / D R Y E R  I N C L U D -
E D .  A V A I L A B L E  F O R  F A L L .  
$ 2 7 5 / P E R S O N .  3 4 8 - 1 0 6 7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
L e a s i n g  f o r  F a l l  2 0 0 2 .  S e v e r a l  1  
b e d r o o m  a p t s ,  e f f i c i e n c y  a p t s  a n d  
a  3  b e d r o o m  h o u s f '  a l l  w i t h i n  
w a l k i n g  d i s t a n c e  t o  E a s t e r n .  C a l l  
3 4 8 - 0 0 0 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
1  B R  a p t .  f u r n i s h e d / u n f u r n i s h e d .  
4  l o c a t i o n .  1 0 4 1  7 t h  S t . ,  9 3 6 1  4 t h  
S t . ,  4 0 6 1 / 2  6 t h  S t . ,  1 5 4 2  4 t h  
S t r e e t .  $ 3 5 0 - $ 5 0 0 / m o .  N o  p e t s  
3 4 5 - 7 2 8 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
A V A I L A B L E  F A L L  - 2  B e d r o o m  
F u r n i s h e d  &  U n f u r n i s h e d  A p t s .  
S t o v e ,  R e f r i g ,  A / C ,  T r a s h  p a i d .  
T w o  A d u l t s  $ 2 3 0  e a c h  
U n f u r n i s h e d /  $ 2 5 0  e a c h  
F u r n i s h e d .  2 0 0 1  S  1 2 t h  S t r e e t .  
P h .  3 4 8 - 7 7 4 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
F o r  R e n t  1 , 2 ,  a n d  3  b e d r o o m  f u r -
n i s h e d  a p a r t m e n t s  o n  c a m p u s .  
S i g n i n g  i n c e n t i v e s .  C a l l  3 4 8 - 1 4 7 9  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
B E L L  R E D  D O O R  A P T S .  1 , 2 ,  &  3  
B E D R O O M ,  O F F  S T R E E T  
P A R K I N G .  N U M B E R  O F  S T U -
D E N T S  N E G O T I A B L E ,  C I T Y  
I N S P E C T E D  A N D  A P P R O V E D .  
O F F I C E  3 4 5 - 1 2 6 6  O R  3 4 6 - 3 1 6 1 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
A v a i l  1 1 / 0 1 - J u n e 0 2 :  • N e w l y  r e m o l d -
e d ,  4  B e d r o o m  h o u s e ,  C e n t r a l  A i r ,  O f f -
s t r e e t  p a r k i n g .  W a l k i n g  d i s t a n c e  t o  
E I U .  2 7 6 - 5 5 3 7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
1  b e d r o o m  a p t ,  1  o r  2  p e r s o n s ,  
1 5 4 2  4 t h  s t .  e x c e l l e n t .  c o n d i t i o n ,  
a l l  e l e c t r i c i t y ,  c / a  q u i e t ,  r e s e r v e  
p a r k i n g .  N o  p e t s  3 4 5 - 7 2 8 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
F o r  r e n t  
2  b e d r o o m  a p t ,  a c r o s s  f r o m  R e c  
c e n t e r  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  a l l  
e l e c t r i c i t y ,  c / a ,  p a r k i n g .  N o  p e t s  
3 4 5 - 7 2 8 6 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
A P A R T M E N T S - 1 , 2 , 3  b d r m  
e x c e l l e n t  l o c a t i o n ,  e x c e l l e n t  c o n -
d i t i o n .  f u r n i s h e d  &  u n f u r n i s h e d .  
N o  p e t s .  3 4 5 - 7 2 8 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
2 - L a r g e  2  B e d r o o m  A p t s ,  f u r -
n i s h e d  o r  u n f u r n i s h e d  9 0 4  7 t h  S t .  
N o  p e t s .  C a l l  3 4 5 - 7 2 8 6 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
F o u r  s t u d e n t s  n e e d e d  t o  l e a s e  
l a r g e  t o w n h o u s e  f o r  F a l l  2 0 0 2 .  
C e n t r a l  a i r ,  d i s h w a s h e r ,  d i s p o s a l ,  
w a s h e r  &  d r y e r .  T r a s h  p a i d .  
A v a i l a b l e  A u g u s t  1 5 t h .  N o  p e t s .  
3 4 5 - 6 3 7 0 .  N o  P e t s .  
---~------00· 
1 , 2 , 3 & 4  B e d r o o m  A p t s .  A v a i l a b l e  ·  
2 0 0 2 - 2 0 0 3  f a l l  - S p r i n g  s c h o o l  
y e a r .  L e a s e s  b e g i n  A u g  1 5 ,  2 0 0 2 .  
1 0  &  1 1  m o n t h  l e a s e s  a v a i l a b l e .  
S e c u r i t y  d e p o s i t  r e q u i r e d .  N o  p e t s  
3 & 4  B e d r o o m  u n i t s .  C h o i c e  l o c a -
t i o n ,  c l o s e  t o  c a m p u s .  3 4 8 - 8 3 0 5  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
L O C A T I O N ,  L O C A T I O N ,  L O C A -
T I O N !  H o u s e  f o r  4 .  A v a i l a b l e  F a l l  
2 0 0 2 .  A c r o s s  f r o m  O l d  M a i n .  3 4 8 -
8 4 0 6 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
2  b d r m  f u r n i s h e d  a p t  o n  t h e  
s q u a r e  a v a i l  A u g  1 s t  c a r p e t e d ,  
c e n t r a l  a i r ,  d i s h w a s h e r  s e c u r i t y  
d e p o s i t  $ 4 5 0 / p e r  m o n t h .  3 4 5 -
4 0 1 0 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
S u m m e r  a n d  n e x t  y e a r ,  1  & 2  B R  
a p a r t m e n t s .  F u r n i s h e d ,  v e r y  
l a r g e .  I d e a l  f o r  c o u p l e s .  $ 3 5 0 - 4 5 0  
p e r  a p a r t m e n t .  7 4 3  6 t h  s t  C a l l  
5 8 1 - 7 7 2 9 ( d a y s )  o r  3 4 5 -
6 1 2 7 ( e v e n i n g s )  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( ) ( )  
D O O N E S B U R Y  
M O T H E R  G O O S E  &  G R I M M  
F o r  r e n t  
2  B R  H o u s e  a v a i l a b l e  A u g u s t .  
C a r p o r t ,  W / D  h o o k - u p .  N o  p e t s .  $ 5 0 0  
p e r  m o n t h .  3 4 5 - 7 2 8 6 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
4  B R  H o u s e  N e a r  E I U  D i s h w a s h e r ,  
W / D ,  C I A  T r a s h  I n c l  $ 2 7 5  e a c h .  
C a l l  P o t e e t e  3 4 5 - 5 0 8 8  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
4  B R  A p t  N e a r  E I U .  O f f . s t r e e t  P a r l < i n g ,  
N e a r t 7 f  L a m c l r y ,  A ' C ,  T r a s h  l r d .  $ 2 5 0  
e a c h .  C a l  P o t e e t e  3 4 & & l 8 8  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
L i n c o l n  w o o d  P i n e t r e e  A p a r t m e n t s  
h a s  2  a n d  3  B R  t o  f i t  y o u r  b u d g e t .  2  
B R  a r e  $ 2 5 0 - 2 8 5 .  3  B R  a r e  $ 2 2 0 - 2 3 5 .  
I n d i v i d u a l  1 1  m o n t h  l e a s e .  3 4 5 - 6 0 0 0 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o o .  
R O O M S  F O R  M E N  I N  M Y  
H O U S E .  $ 1 4 5 / m o .  s u m m e r ;  
$ 1 9 5 / m o .  f a l l / s p r i n g .  M o s t  u t i l .  
i n c l .  K i t c h e n  p r i v i l e g e s .  1 4 0 3  7 t h .  
D i a n e ,  3 4 5 - 7 2 6 6 · a f t e r : 5  p m  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o . o  
U n f u r n i s h e d  2  b d r m  a p t  a t  1 5 1 2  
2 n d  S t .  $ 2 7 5 / p e r  p e r s o n  p e r  
m o n t h ,  n o  p e t s .  3 4 5 - 3 1 4 8  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
F o r  s a l e  
G i a n t  a n d  H a r o  B i k e s ,  K i w i  
K a y a k s  a n d  A c c e s .  a t  " O A K -
L E Y ' S "  i n  M a t t o o n .  2 3 4 - 7 6 3 7  
o p e n  T u e s . - S a t .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 1 3 0  
R o o m m a t e s  
F e m a l e  r o o m m a t e  n e e d e d  f o r  
2 0 0 2 - 2 0 0 3  s c h o o l  y e a r .  G r e a t  
t o w n h o u s e ,  p r i v a t e  p a r k i n g ,  2  
b l o c k s  f r o m  c a m p u s .  5 8 1 - 5 0 9 3 ,  
A s k  f o r  E m i l e e .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 / 1 2  
R o o m m a t e s  
F e m a l e  r o o m i e  n e e d e d  f o r  2 0 0 2 -
2 0 0 3  2  B D R M  A p t .  V e r y  c l o s e !  
C a l l  M e l i s s a  A S A P  5 8 1 - 5 0 9 3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 1 1 6  
F E M A L E  R O O M M A T E  N E E D E D  
T O  S I G N  L E A S E  A . S . A . P .  F O R  
F A L L  2 0 0 2 .  U N I V E R S I T Y  C O U R T  
A P A R T M E N T . V E R Y  C L E A N  A N D  
F U L L Y  F U R R N I S H E D .  C A L L  A M Y  
@  5 8 1 - 8 0 6 2 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 / 1 2  
S u b l e s s o r s  
S u b l e s s o r s  n e e d e d  f o r  S p r i n g  2 0 0 3  
f o r  2  b e d r o o m  h o u s e / a p t .  C a l l  A S  
S O O N  A S  P O S S I B L E .  3 4 8 - 3 3 4 0 .  
-~-------4110 
S u b l e s s o r  n e e d e d  f o r  s u m m e r ,  i n e x -
p e n s i v e ,  h u g e  a p a J 1 m e n t  p r a c t i c a l l y  
o n  c a m p u s .  .  C a l l  a 4 5 - 8 8 1 I .  . .  .  - .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  . 4 / 1 2  
S t u d i o  a p t .  s u m m e r .  g r e a t  l o c a -
t i o n .  r e n t  n e g o t i a b l e ,  a i r  c o n d . ,  
u t i l i t i e s  i n c l u d e d .  C a l l  3 4 3 8 - 1 2 5 1  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 1 1 2  
S u b l e s s o r s  N e e d e d !  s p a c i o u s  2  b r  o n  
7 1 h  s t r e e t  A v a i l a b l e  J u n e  1 - m i d  
A u g u s t .  R e n t  N e g o t i a b l e .  3 4 5 - 0 8 6 5  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  . 4 / 1 2  
L a r g e  1  b e d  a p t .  f o r  s u n m e r .  F u l l y  f u r -
n i s h e d  a n d  g r e a t  l o c a t i o n .  R e n t  n e g o -
t i a b l e  c a l  3 4 5 - 0 7 9 9 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 / 1 9  
N E E D E D :  S U B L E S S O R S  F O R  
S P R I N G  2 0 0 2 ( 2  L A R G E  2  B E D -
R O O M A P T S )  L O C A T E D  O N  9 1 1 - 1  S T .  
M I D - C A M P U S .  F U L L Y  F U R N I S H E D ,  
I N D I R E C T  W A L L  L I G H T I N G ,  
C E R A M I C  T I L E D  L M N G  R O O M S  
A N D  K I T C H E N S  A N D  S K Y  L I G H T S .  
F O R  A D D I T I O N A L  L E A S I N G  I N F O R -
M A T I O N ,  C A L I _  3 4 8 - 0 1 5 7  O R  5 8 1 -
3 6 8 1  o r w w w . l a n r n a r i J l t l p e r  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
P e r s o n a l s  
C o n g r a t u l a t i o n s  S h e l l e y  M o l t ,  
H o l l e y  F r i e s z ,  K r i s t i  S p r a y ,  a n d  
J a m i e  S t e p h e n s o n  o f  S i g m a  
K a p p a  o n  b e i n g  a c c e p t e d  i n t o  
O r d e r  o f  O m e g a .  
_ _ _ _ _ _ _ _  4 1 1 0  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  S a r a  E a s t o n  o f  
D e l t a  Z e t a  f o r  b e i n g  i n v i t e d  i n t o  
t h e  O r d e r  o f  O m e g a .  Y o u r  s i s t e r  
a r e  h a p p y  f o r  y o u .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4 1 1 0  
T h e  m e n  o f  D e l t a  T a u  D e l t a  w i s h  
a l l  t h e  h o u s e s  c o m p e t i n g  i n  G r e e k  
W e e k  t h e  b e s t  o f  l u c k !  
----~-----4110 
T h e  m e n  o f  D e l t a  T a u  D e l t a  w o u l d  
l i k e  t o  t h a n k  t h e  P i n k  P a n t h e r s  
w h o  h e l p e d  o u t  w i t h  o u r  A i r b a n d  
p e r f o r m a n c e .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 1 1 0  
C o n g r a t u l a t i o n s  S I G M A  K A P P A  
A I A 8 A N D :  G , l R t o . S J c  ' l . Q u .  m a d e  u s  
s o  p r o u d  o n  S a t u r d a y !  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 1 1 0  
T U G G E R S  - Y o u  w o r k e d  s o  h a r d !  
Y o u r  K A P P A  D E L T A  s i s t e r s  a r e  
v e r y  p r o u d  o f  y o u  a l l .  
_ _ _ _ _ _ _ _  4 1 1 0  
A n n o u n c e m e n t s  
A n y o n e  w i t h  i n f o  a b o u t  a n  a c c i -
d e n t  o n  1 - 5 7  F r i d a y  A p r i l  5  a t  
a b o u t  8 : 3 0 p m .  C o n t a c t  M o n i q u e  
M c i n n i s  @  5 8 1 - 8 0 9 0  o r  5 1 2 - 9 0 0 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  . 4 1 1 1  
$ 2 5 0  a  n i g h t  p o t e n t i a l  b a r t e n d l n g .  
T r a i n i n g  p r o v i d e d .  1 - 8 0 0 - 2 9 3 -
3 9 8 5  e x t .  6 2 7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  4 1 2 9  
C a n  y o u  s p a r e  a n y  G r a d u a t i o n  
t i c k e t s ?  ( 9 a m  c e r e m o n y )  P l e a s e  
c a l l  S a r a h  3 4 8 - 6 0 4 9  i f  y o u  h a v e  
e x t r a !  
_ _ _ _ _ _ _ _  4 1 1 2  
B Y  G A R R Y  T R U D E A U  
B Y  M I K E  P E T E R S  
i P b  
d  
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Panthers relaxed for Chicago State game Bloomquist 
from Page 12 
The agate has been over-
looked in plenty of newspa-
pers and instead, fans want to 
know what the numbers will 
be and projections are played 
up in ·sports highlight shows. 
But those numbers aren't 
needed. America's fascination 
with the home run is nothing 
new. No one needs to 
know Bonds is on a pace to 
hit an insane amount of 
homers to realize how good 
of a player he is. No one 
should care about how many 
wins or how much Wells 
weighs to realize how domi-
nating of a pitcher he is. 
Berkman, like Luis 
Gonzalez of the Arizona 
Diamondbacks are clearly 
both pictures of consistency. 
Those type of players are 
capable of putting up those 
types of numbers from year to 
year, which makes them the 
kind of athletes that are 
describable beyond numbers. 
By Nate Bloomquist 
Sports editor 
The Panther baseball team has a 
relaxed attitude toward its midweek 
game at Chicago State Wednesday. 
But it won't be able to relax for 
long. Eastern will play a three-game 
series against preseason Ohio Valley 
Conference favorite Austin Peay 
State this weekend. 
"We're going to go after this 
game (against Chicago State) and 
get it over with," Eastern head 
coach Jim Schmitz said. "Then we 
need to come back and regroup for 
the big weekend." 
The Cougars, a member of the 
Mid-Continent Conference, have 
struggled this season and bring in 
a 3-13 record to Wednesday's 
game. 
Daniel Newgent provides the 
Cougars' biggest offensive threat. 
He is batting .404 with nine RBis. 
Jason Stampler (0-5, 5.60 ERA) 
and Rob Williams (0-2, 9.67) lead 
the Chicago State pitching staff. 
Either could start in Wednesday's 
game. 
"We don't get much scouting 
information on midweek games," 
Matchup Breakdown 
EIU (9-14) Chicago St. (3-13) 
•When: 3 p.m., Wednesday 
• Where: Chicago 
Pro/Ja/J/11 sranm 
Andy Kuntz 
(0-0, 6.35) 
Rob Williams 
(0-2, 9.67 ERA) 
Schmitz said. "But we've played 
them a lot and it seems like they 
always have one really good arm 
and one good bat." 
The Panthers will give sopho-
more Andy Kuntz his first start of 
the season Wednesday. He has a 
6.35 ERA in four appearances and 
5.2 innings of work. 
Senior Pete Pirman continues to 
lead the Panthers from the leadoff 
spot. His .406 batting average is the 
team's best and is tied for the 
OVC's best average. 
Eastern (9-14) will look to add 
to its three-game win streak and 
recent rejuvenation. The Panthers 
have allowed only seven runs in its 
last three games and have the 
OVC's best pitching staff with a 
combined 4.88 ERA. 
Caitlin Bullis/ Associate photo editor ~' 
Junior outfielder Kirk Walters tracks the ball after after his swin Saturday ii 
against Bradley. Waltersis third on the team with a .291 averagerage. I'" 
Schmitz said he doesn't plan to forecast is calling for a temperature : 
make any major changes to the in the high 50s with no chance of 
team's lineup. ram. 
"(Junior) Danny Jordan was "We're definitely glad the -.1·,.·,'. ','· ..
swinging the bat pretty well against weather is going to be fine," 
Bradley," Schmitz said. "We'd like Schmitz said. "We feel that against ; I 
to have him continue to improve so Bradley we got that one break that \~1 
we're going to put him in the line- we were looking for to get us @: 
up Wednesday." going." ~ 
For the first time in several The Panthers will look to keep e 
~ weeks, the weather shouldn't be a that momentum going against the 
factor in Wednesday's game. The Cougars. 
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1 1  
T h o m a s  h i t s  3 5 0 t h  h o m e r u n ,  S o x  w i n  8 - 2  
D E T R O I T  ( A P )  - F r a n k  
T h o m a s  h i t  h i s  3 5 0 t h  c a r e e r  h o m e r  
t o  s p o i l  L u i s  P u j o l s '  d e b u t  a s  
D e t r o i t  m a n a g e r  a n d  t h e  C h i c a g o  
W h i t e  S o x  b e a t  t h e  w i n l e s s  T i g e r s  
8 - 2  T u e s d a y  n i g h t .  
D e t r o i t  ( 0 - 7 ) ,  b a s e b a l l ' s  l o n e  
w i n l e s s  t e a m ,  f i r e d  m a n a g e r  P h i l  
G a r n e r  a n d  g e n e r a l  m a n a g e r  
R a n d y  S m i t h  o n  M o n d a y  a n d  
n a m e d  P u j o l s  t h e  m a n a g e r  f o r  t h e  
r e s t  o f  t h e  s e a s o n  b e f o r e  T u e s d a y ' s  
g a m e .  
T h e  T i g e r s  a r e  o f f  t o  t h e i r  w o r s t  
s t a r t  s i n c e  l o s i n g  t h e  f i r s t  e i g h t  
g a m e s  i n  1 9 5 2 .  T h e y  h a v e n ' t  h a d  a  
w i n n i n g  s e a s o n  s i n c e  1 9 9 3 .  
T h e r e  w e r e  j u s t  1 1 , 8 3 3  t i c k e t s  
s o l d  f o r  t h e  g a m e  - a n d  e v e n  
f e w e r  f a n s  s h o w e d .  u p  - m a k i n g  i t  
t h e  s m a l l e s t  c r o w d  i n  t h e  t w o - p l u s  
s e a s o n s  o f  C o m e r i c a  P a r k .  
C a r l o s  L e e  a n d  R o y c e  C l a y t o n  
d r o v e  i n  t w o  r u n s  e a c h ,  a n d  
M a g g l i o  O r d o n e z  h i t  t h r e e  d o u -
b l e s  a n d  s c o r e d  t w i c e  f o r  C h i c a g o ,  
w h i c h  h a d  l o s t  f o u r  o f  f i v e  s i n c e  
w i n n i n g  t h e  s e a s o n  o p e n e r .  
D a n  W r i g h t  ( 1 - 0 )  g a v e  u p  t w o  
r u n s ,  f i v e  h i t s ,  a n d  s t r u c k  o u t  f o u r  
i n  7  1 - 3  i n n i n g s  t o  g e t  t h e  w i n .  
S t e v e  S p a r k s  ( 0 - 1 )  a l l o w e d  f o u r  
r u n s  - t h r e e  e a r n e d  - o n  e i g h t  
h i t s  a n d  t w o  w a l k s .  T h e  k n u c k l e -
b a l l e r  w a s  r o u g h e d  u p  f o r  t h r e e  
r u n s  a n d  f o u r  h i t s  i n  t h e  f o u r t h .  
C a r d s  t o p  B r e w e r s  6 - 5 ,  M a r r e r o  g e t s  t h r e e  h i t s  
S T .  L O U I S  ( A P )  - E l i  M a r r e r o  
e x t e n d e d  h i s  s i z z l i n g  s t a r t  w i t h  t h r e e  
h i t s ,  r a i s i n g  h i s  a v e r a g e  t o  . 7 3 3 ,  a n d  
s c o r e d  t h e  g o - a h e a d  r u n  a s  t h e  S t .  
Loui~ C a r d i n a l s  p e a t  t h e  M i l w a u k e e  
B r e w e r s  6 - 5  T u e s d a y  n i g h t .  
M a r r e r o ,  w h o  e n t e r e d  t h e  s e a s o n  
a s  a  . 2 2 9  h i t t e r  a n d  t h e  N o .  3  c a t c h -
e r ,  h a s  b e e n  p l a y i n g  t h e  o u t f i e l d  a n d  
i s  l l  - f o r - 1 5  w i t h  a  h o m e  r u n  a n d  
S o f t b a l l  
f r o m  P a g e  1 2  
f i v e  R B i s .  H e  h i t  a  t w o - r u n  d o u b l e  
i n  t h e  s e c o n d ,  s i n g l e d  a n d  s c o r e d  i n  
t h e  f o u r t h  a n d  s i n g l e d  a n d  s c o r e d  o n  
F e r n a n d o  V i n a ' s .  s a c r i f i c e ·  f l y  o f f  J o s e  
C a b r e r a  ( 0 - 1 )  i n  t h e  e i g h t h .  T h e  
C a r d i n a l s '  b u l l p e n  c o u l d n ' t  h o l d  a  4 -
0  l e a d  i n  t h e  s e v e n t h  a s  t h e  B r e w e r s  
r a l l i e d  f o r  f i v e  r u n s  t o  t a k e  t h e  l e a d .  
B u t  S t .  L o u i s  t i e d  i t  i n  t h e  b o t t o m  
h a l f  o n  f o u r  w a l k s  b y  T a k a h i t o  
I n  t h e  s e c o n d  g a m e ,  E a s t e r n  
s o p h o m o r e  p i t c h e r  T r i s h  S a n d e r s  
s h u t  d o w n  t h e  O t a h k i a n s  
o f f e n s e .  S a n d e r s  y j e l d e d  j u s t  f i v e  
T h e  O t a h k i a n s  d i d  n o t  g o  h i t s  i n  h e r  c o m p l e t e - g a m e  
s i l e n t l y  i n  t h e  b o t t o m  o f  t h e  s e v - s h u t o u t .  
e n t h .  F r e s h m a n  c a t c h e r  T h e  P a n t h e r s '  t h r e e - r u n  f i r s t  
C h r i s t i n e  K n o b b e  t r i p l e d  a n d  i n n i n g s  w a s  a l l  s h e  n e e d e d ,  b u t  
j u n i o r  p i n c h  h i t t e r  K r i s t y  t h e y  t a c k e d  o n  o n e  m o r e  i n  t h e  
R o h e r t y  s i n g l e d  i n  t h e  p i n c h  s e c o n d  a n d  t w o  i n  t h e  f o u r t h .  
r u n n e r ,  b u t  t h a t  w a s  a l l  t h a t  L o v e r i n g  l e d  t h e  o f f e n s i v e  
B e c k e r  a l l o w e d  t o  s c o r e  i n  t h e  5 - a t t a c k  h i t t i n g  3 - 4  w i t h  t h r e e  R B I  
4  w i n . . ,  .  .  .  . .  a n d  a  r u n  s c o r e d .  B a r r  s w u n g  t h e  
"we"'j~W'gave ' f h e " f i r ' f f  g a i n e '  ' b a t  w ' e l l '  t o o  w i t h  i : w 6 ' " h i t s  i n  
a w a y , "  S E M O  h e a d  c o a c h  L a n a  t h r e e  a t - b a t s  a n d  t w o  r u n s  
R i c h m o n d  s a i d .  " T h a t  i s  a  g a m e  s c o r e d .  
t h a t  w e  c o u l d  h a v e  w o n . "  T h e  t w o  w i n s  m o v e  E a s t e r n  
N o m u r a ,  t h e  l a s t  c o m i n g  o n  f o u r  
p i t c h e s  w i t h  t h e  b a s e s  l o a d e d  t o  T i n o  
M a r t i n e z .  M a r r e r o  l e d  o f f  t h e  e i g h t h  
w i t h  a  s i n g l e  a n d  w e n t  t o  t h i r d  w h e n  
C a b r e r a  s l i p p e d  a n d  f e l l  f i e l d i n g  
p i n c h - h i t t e r  M i g u e l  C a i r o ' s  b u n t  a n d  
t h e n  b o u n c e d  a  w i l d  t h r o w  t o  f i r s t  f o r  
a n  e r r o r .  M a r r e r o  b a r e l y  b e a t  t h e  
t h r o w  f r o m  r i g h t  f i e l d e r  A l e x  O c h o a  
o n  V i n a ' s  s a c r i f i c e  f l y .  
i n t o  t i e  w i t h  S E M O  f o r  f i f t h  
p l a c e  i n  t h e  O V C .  T h e  P a n t h e r s  
w i l l  t r y  t o  b r e a k  t h e  t i e  w h e n  
t h e y  h o s t  T e n n e s s e e  S t a t e  F r i d a y .  
M a t c h u p  B r e a k d o w n  
E I U  ( 1 2 - 1 5 ,  4 - 6 )  S E M O  ( 7 - 1 9 ,  4 - 6 )  
G a m e 1  
1 2 3 4 5 6 7  R H E  
E I U  1 0 0 0 1 0 3 - 5  8  I  
S E M O  2 1 0 0 0 0 1 - 4 7 2  
G a m e 2  
1 2 3 4 5 6 7  R H E  
E I U  3 1 0 2 0 0 0 - 6 1 1 0  
S E M O  0 0 0 0 0 0 0 - 0  5 2  
; f : l  
M O T H  M A N  
; • a u n n r n •  
- -
_ J o i n  t h e  R i c h l a n d  t r i b e  t h i s  
s u 1 1 1 1 e r  t o r  a  c l a s s  e r  t w o .  
.  7 : 1 5  
7 : 0 0  
. .  · - -
F R E E  R E F I L L  o n  P o p c o r n  &  S o f t  D n n k s !  
C l a s s e s  b e g i n  J u n e  4 .  
S c h e d u l e a w i l a b l e  a t  w w w . r i c h l a n d . c c . i l . u s ,  
o r  p i c k  o n e  u p  a t  
R i c l l l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
O n e  C o l l e g e  P a r k ,  D e c a t u r ,  I L  
2 1 7 - 8 7 5 - - 7 2 0 0  
R e g i s t r a t i o n  f o r  S u m m e r  b e g i n s  A p r t l  2  
l c t A g e  P G  
D a l l y  5 : 0 0  7 : 3 0  9 : 3 0  
B i g  T r o u b l e  P G 1 3  
D a i l y  5 : 1 5  7 : 4 0  1 0 : 0 0  
D t a t h  T o  S m o o c h y  R  
D a i l y  9 : 2 0  
T h e  R o o k i e  G  
D a i l y  3 : 5 0  6 : 5 0  9 : 4 0  
C l o c b t o p p e r s  P G  
D a i l y  5 : 3 0  8 : 0 0 1 0 : 1 5  
B l a d e 2  R  
D a l l y  4 : 4 5  7 : 2 0  9 : 5 5  
E . T .  P G  
D a l l y  4 : 0 0  6 : 4 0  
P a n i c  R o o m  R  
D a i l y  4 : 3 0  7 : 1 0  9 : 4 5  
H i g h  C r i m e s  P G 1 3  
D a i l y  4 : 1 5  7 : 0 0  9 : 5 0  
:cE~~E~ . . . .  :··;..,:::~H1S:.,~1i."', ' • " '  
R e g i s t e r  t o  w i n  a  $ 5 0  t e x t b o o k  c e r t i f i c a t e  b y  b r i n g i n g  i n  
t h i s  a d  a t  r e ( j s t r a t i o n  I f  y o u  r e g i s t e r  b y  e m a i l ,  m e n t i o n  
t h i s  a d  A f t e r  M a y  7 ,  a l l  r e g i s t r a t i o n s  m u s t  b e  d o n e  i n  p e r s o n  
~lkfts•~ 
1 5 0 9  S .  2 n d  
3  B e d r o o m  F u r n i s h e d  a p t s  
W h i l e  T h e y  L a s t ! !  
C e n t r a l  A i r ,  D i s h w a s h e r ,  
U n d e r g r o u n d  P a r l i n g  A v a i l a b l e  
G r e a t  L o c a t i o n  &  R e n t  R a t e s  
C a l l  3 4 6 - 3 5 8 3 - T O D A Y !  
N e e d  m o n e y  f o r  
c l o t h e s ?  
S e l l  y o u r  s t u f f  i n  t h e  D a i l y  
E a s t e r n  N e w s  a n d  m a k e  
m o n e y !  
K e y s  
f r o m  P a g e  1 2  
" B e f o r e  I  s t a r t e d  p i t c h i n g ,  I  
w o u l d  g o  w a t c h  h i g h  s c h o o l  
g a m e s  a n d  w a t c h e d  t h e m  m a k e  
t h e  w i n d m i l l  m o t i o n , "  B e c k e r  
s a i d .  " W h e n  I  s t a t e d  p l a y i n g ,  t h e  
c o a c h  a s k e d  ' W h o  w a n t s  t o  
p i t c h ? '  a n d  I  g o t  u p  a n d  d i d  t h e  
w i n d m i l l  a n d  t h r e w  o n e  o v e r  t h e  
b a c k s t o p . "  
A f t e r  t h a t ,  B e c k e r ' s  w o r k  
e t h i c  t o o k  o v e r .  F o r  1 3  y e a r s  s h e  
w o r k e d  w i t h  p i t c h i n g  c o a c h  J o e  
N u n e z .  T o g e t h e r ,  t h e y  w o r k e d  o n  
h e r  m e c h a n i c s  u s i n g  U . S .  
O l y m p i a n  a n d  f o r m e r  U C L A  
s t a n d o u t  L i s a  F e r n a n d e z  a s  a  
m o d e l .  
H e r  h a r d  w o r k  p a i d  o f f  a t  
B e l l e v i l l e  E a s t  H i g h  S c h o o l ,  
w h e r e  s h e  l e t t e r e d  f o u r  t i m e s  i n  
s o f t b a l l  f o r  t h e  t w o - t i m e  r e g i o n -
a l  c h a m p i o n s .  S h e  p i t c h e d  e i g h t  
n o - h i t t e r s ,  i n c l u d i n g  a  p e r f e c t  
, ,  _ _ _ _  _  
S o m e  p i t c h e r s  l e a r n  w h e n  
t h e y  g e t  t o  c o l l e g e  t h a t  
t h e y  h a v e  t o  l o c a t e  t h e i r  
p i t c h e s ,  b u t  s h e  a l r e a d y  
k n e w  h o w .  
L l o y d e n e  S e a r l e ,  
E a s t e r n  s o f t b a l l  h e a d  c o a c h  
_ _ _ _ _  , ,  
T h e  t w o  h a v e  b e e n  E a s t e r n ' s  t o p  
b a t t e r y  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  
a n d  h a v e  d e v e l o p e d  a  s t r o n g  
b o n d .  
" W e  a l w a y s  w o r k  t o g e t h e r , "  
D a r n e l l . s a i d .  " O u t s i d e  o f  s o f t b a l l  
t o o . "  
I n  a  s p o r t  w h e r e  t h e  p i t c h e r  
a n d  c a t c h e r  n e e d  t o  w o r k  t o g e t h -
e r  w e l l  t o  b e  s u c c e s s f u l ,  i t  i s  a  
d e c i s i v e  a d v a n t a g e  t o  h a v e  a  t a n -
d e m  l i k e  B e c k e r  a n d  D a r n e l l .  
D a r n e l l  s a i d  t h i s  w a s  m o s t  e v i -
d e n t  e a r l i e r  t h i s  s e a s o n  w h e n  
E a s t e r n  p l a y e d  C l e v e l a n d  S t a t e .  
B e c k e r  s t r u c k  o u t  1 3  b a t t e r s  a n d  
g a m e .  e a r n e d  a  6 - 3  w i n .  
S e a r l e  k n e w  t h a t  B e c k e r  w a s  " W e  w e r e  w o r k i n g  t o g e t h e r ,  
s o m e t h i n g  s p e c i a l  w h e n  s h e  t h r o w i n g  o f f  t h e i r  h i t t e r s , "  
r e c r u i t e d  h e r .  D a r n e l l  s a i d .  
" S h e  c o u l d  l o c a t e  h e r  p i t c h e s , "  B e c k e r  d o e s n ' t  j u s t  w o r k  h a r d  
S e a r l e  s a i d .  " S o m e  p i t c h e r s  l e a r n  o n  t h e  f i e l d ,  s h e  a l s o  w o r k s  h a r d  
w h e n  t h e y  g e t  t o  c o l l e g e  t h a t  i n  c l a s s .  T h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
t h e y  h a v e  t o  l o c a t e  t h e i r  p i t c h e s ,  m a j o r  h a s  a  3 . 6 3  c u m u l a t i v e  
b u t  s h e  a l r e a d y  k n e w  h o w . "  G P A  a n d  e a r n e d  a  4 . 0  G P A  l a s t  
B e c k e r  d e c i d e d  t o  c o m e  t o  s e m e s t e r .  
E a s t e r n  b e c a u s e  s h e  l i k e d  t h e  ' ' A n y o n e  t h a t  k n o w s  m e  s a y s  
s i z e  o f  t h e  c a m p u s  a n d  t h e  s i z e  o f  t h a t  m y  l i f e  i s  p r e t t y  m u c h  
t h e  t e a m .  s c h o o l  a n d  s o f t b a l l , "  s h e  s a i d .  
" I  w a n t e d  t o  b e  a b l e  t o  p l a y , "  B e s i d e s  h e r  w o r k  e t h i c ,  
s h e  s a i d .  " Y o u  c a n  g o  a n y w h e r e  B e c k e r  c a n  a l s o  b e  d e f i n e d  b y  
a n g  s i t  t h e  b e n c h ,  I  w a n t e d  t o  h e r  .  l o y a l t y  t o  h e r  t e a m m a t e s .  
c o m e  i n  a n d  m a k e  a  differen~." ~ •Afta-··~dg• •with~ ' r h l ! r  
B e c k e r ' s  a r r i v a l  a t  E a s t e r n  M o n d a y ,  s h e  m a d e  a  s p e c i f i c  
c o n v e n i e n t l y  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  p o i n t  t h a t  s h e  g a v e  c r e d i t  t o  h e r  
a r r i v a l  o f  c a t c h e r  K r i s t i n  D a r n e l l .  c a t c h e r .  
D e e [  itjl,:~ll~~ 
, , , , : , ,  -. .  _ , . _ _ _ _ _  - ·  . .  , . - · ·  . .  - · - - · ,  
J P f t  
I  
D~[i~~~~~~~ J P 1  I  
Sp~~ben 
pri~ . .  
K r i s t e n  r i o W h i i a Q ) · · . · · · · · · · · . · · . · t  ·~M!tj~~,[~asey 
7 : . ' · · ; · 1  ' , . < ' . ' \  . .  · . ·  i  / ' : t i \  • .  
M i k e  ES~,~~~~fiScher 
D a v e  M,#C:',(~'fei~ M i e s n e r  
Kit§:ieij:~~Q"~fiYhe 
r i s t e n  B o W I D J a Q ) ·  . . .  Jr·.,M!n~~:[~asey 
. '  . .  , . \  . .  · . ·  • .  
W e d n e s d a y  
l l G H I  
~ IF>~rrtty 
S i l v e r  w /  S h o t  o f  L i m o n ·  
$ 2 . 0 0  D N A  B o t t l e s  
B E S T  J O ' s  cos~ume 1 j n s  c a s h !  
- · l. 
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Inside 
~I relaxed for Chicago State game. Page 11 
Thomas' 350th homerun helps Sox win. Page 11 
Wednesday: Baseball at Chicago State 
Thursday: Women's golf at Illinois 
Thursday: Men's tennis at Murray State 
Friday: Softball(2) vs. Tennessee State 
12 Cards top Brewers 6-5. Page 11 
William's Field, noon 
Out at Bounds 
Nate Bloomquist 
Sports editor 
e-mail: cunb2@pen.eiu.edu 
~r9i~.c.tions 
are always 
pointless 
Does everyone have a crystal ball these days? You'd think we'd be 
smart enough to know 
we can't predict the future. 
But here are a few predictions, 
which have been bouncing around 
the sports world these days, unreal-
istic as they may be. · 
Sin Francisco's Barry Bonds is 
on a pace to hit 135 home runs, 
Houston's Lance Berkman is on a 
pace to hit 223 RBI and New York 
Yankee hurler David Wells is on a 
pace to go a perfect 36-0. 
·-:P!?.tj2~~1>:}WIJ!:,J>f fJ;t.~s~uh-if.ifil 
Will happen ' tlllS year, but you can 
guarantee sports media outlets will 
hype up the numbers all season 
long. 
Haven't we learned our lesson? 
Did the 2000 U.S. Presidential 
Election teach us anything? Miss 
Cleo has tried to predict the future 
on many occasions, and look what 
~ it's gotten her. Cleo has been sued 
and it has recently been reported 
that she isn't a Jamaican she has 
portrayed in advertisements. 
Projections like these aren't . 
made in any other sport. 
No one projected Los Angeles 
Laker Kobe Bryant will score 30 
points per game at the beginning of 
the season. No hockey analyst 
would project · Blackhawks stand-
out Tony Amonte to score 70 goals 
this season, even if he had a strong 
start. 
But baseball is · different, not 
because it's America's gilme, but 
because it is stat-driven. There are 
more baseball stats than in any 
other sport. They fall into cate-
gories like balk, and can be separat-
ed in as many categories as are 
imaginable. It can be determined 
how many RBI a player has on 
Tu~sday night games against a 
team in the Midwest. 
Several years ago there was a 
strong faction of people in this 
country who woke up early each 
day to jump straight to the sports 
section's agate listing to read all of 
those numbers - these are a dying 
breed. 
With several sports networks 
providing fans with a chance to not 
only know those numbers, but pro-
ject them, when none of that is-
really needed. 
.. •• " ,, 1 , See BLOOMQUIST Page 11 
Panthers win two at SEMO 
By Matt Meinheit 
Associate sporls editor 
Eastern's softball team picked up 
a pair of needed wins Tuesday 
against Ohio Valley Conference· rival 
Southeast Missouri State: 
After squeaking out a Win in the 
opener of the doubleheader, the 
. Panthers (12_-1,5, 4-6) shut out the 
Otahkians (?'-19, 4-6) in the night-
cap. 
Eastern scored early in the first 
game. Junior catcher Kristin Darnell 
led off the game by reaching base 
and scoring on an obstruction call 
against SEMO senior shortstop 
Dawn Piantino. 
Darnell collided. with . Piantino 
after senior left fielder Amy Barr hit 
the ball to short. SEMO senior cen-
ter fidder Shelley Conroy picked up 
the ball in the outfield and threw out 
Darnell at home. The call was over-
turned after Eastern coaches protest-
ed giving the Panthers a 1-0 lead 
The play was almost repeated 
later in Eastern's at-bat when junior 
first baseman Dana Yocum hit a ball 
. to Piantino and freshman pinch rup.-
ner Jessica Irps collided with her. 
This time the ·call was in the 
Otahkians favor as the umpires 
called runner interference on Irps . 
SEMO answered in the bottom 
of the first ,when Piantino scored on 
a single by se'cior· first b~~man 
Reagan Hamlin. Senior catcher 
Jennifer Cobio followed with a dou-
ble off the leftfield fence to drive 
home Hamlin. 
The Otahkians padded their lead 
in tht: second when junior second 
baseman and leading hitter Brooke 
Nett singled in a run. 
The Panthers had an opportuni-
ty for a big inning in the fifth when 
SEMO. starting pitcher Kelly Birk 
walked three consecutive hitters. 
Senior reliever Kristen King came in 
Caitlin Bullis/ Associate plHitil 
An Eastern baserunner touches home plate Saturday against the 
University of Tennessee-Martin. 
with one out and. worked SEMO 
out of the jam. 
Eastern junior pitcher Kristen 
Becker drove in the team's only run 
of the inning on a fielders choice that 
forced sophomore second baseman 
Kristin Loveriµg home. 
The Panthers erupted for three 
runs in their final at-bat. Barr led 
the inning with a walk and scored 
an error. Eastern got two more 
on fielder's choices that all 
Yocum and sophomore sh 
Kari Hagerty to score. 
See SOFTBALL Page 11 
.----------------Top Cat':--------------. 
'!lrryone that knows rne says that my life is pretty much school and softball." 
Hard work, pitches are keys· to suc-
i~nio~ pit~her Becker uses 8 ditf erent ·pitches and hard work to beat foes 
Editor's note: Top Cat is a weekly 
series taking an in-depth look at 
Eastern 's top athlete from the pre-
vious week, Winners are selected 
just once. Selection is made by 
The Daily Eastern News sports 
staff. 
By Matt Meinheit 
Associate sports editor 
Eastern's softball team's 
junior pitcher Kristen Becker 
does not control a game with a 
display of dominating velocity, 
but a -show of precision and 
craftsmanship. 
To compare her pitching style 
to the style of Greg Maddux of 
the Atlanta Braves would be a 
bit of a stretch. Maddux does not 
posses a repertoire a~ deep ~s -
Becker's. 
Becker can reach deep into 
her bag of tricks and pull out 
eight different pitches to baffie 
her opponents. The long list 
includes a fastball, change-up, 
curve ball, screw ball, drop ball, 
riser, inside-out and an offspeed 
pitch that is relatively new to her 
arsenal. 
She describes the ~ffspeed 
pitch . as a "change-up with a lit-
tle more movement." According 
to Becker, it was her offspeed 
pitch that really helped her in an 
impressive outing against the 
University of Illinois. In that _ 
game, Becker did not allow a 
single earned run, but took a 4-0 
loss. 
For her strong showings 
against Illinois and against 
Tennessee-Martin last weekend, 
Becker is this week's Top Cat. 
Possibly the most impressive 
thing about her offspeed pitch is 
that she has developed it in the 
past year. The fact that she 
already had seven other pitches 
did not stop her from adding to · 
her list of pitches. 
"Every pitcher has their oWn. 
pitch ~th a certain snap," 
Becker said. "Mine is just a little 
twist (she said while demon-
strating the way she turns her 
right hand when she releases the 
pitch)." 
Becker's continued work on 
her pitching is a perfect ex~ple 
of the type of hard work she puts 
into everything she does. . 1 . ·.v1 1 
" "~ven though it's a ~liche, 
she really works for her results," 
head coach Lloydene Searle 
said. "I see her working in the 
rec outside of practice. She is 
one of those players that doesn't 
need a coach there to motivate 
her." 
In the past week, h~r w9rk 
ethic has paid dividends. Last 
weekend, Becker outlasted 
Tennessee-Martin's Nicole Avis 
in a 12-inning marathon. She 
pitched all 12 innings to earn the 
2-1 win. The next day, Becker 
was at· it again, but this tinie 
without the same results. Becker 
pitched seven innings and 
allowed only two earned runs, 
but three unearned runs gave the 
Skyhawks the win. 
Becker knew she wanted to 
pitch from a young a~e. 
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